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Bibliographia Archaeologica Hungarica.1 
Római kor. — Römerzeit. 
I. 
Aigner Lajos: Kismartoni római régiségek. — (Römische Funde in Kis-
marton.) — Győr Fűz. 63. 373. 
A(lapi) Gy(ula): A komáromi múzeum újabb római feliratos kövei. — 
(Die, neuesten römischen Steine mit Inschriften in dem Museum zu Komá-
rom.) — Kom. 13. 46—49. 
Alapi Gyula: A környei római sírlelet. K. (Der Grabfund von Környe. 
B.) — M. K. Ért. 13. 36-40. 
Alapi Gyula: Brigetio. - Kom. 14. 1-18., 65-71., 121—127. — 15. 1—9., 
60—64. 
Alapi Gyula: A szőnyi hamis csontrégiségek. K. — (Die Altertümer-
fálschungen aus Knochen in Szőny. B.) — M. K. Ért. 15. 29—40. 
Alföldi András: A earnuntumi díszes ruhájii nöszobor. K. — Die 
weibliche Prachtgewandstatue von Carnuntum. B. — Rég. Évk. I. 39—41. 
217—218. 
Alföldi András: A nagytétényi pénzlelet. — Der Münzfnnd von Nagy-
tétény. — Rég. Évk, I. 65-72. — 221. 
Alföldi András: Aureolus „Tyrannus" és Galliemis császár lovassági 
reformja. — Der Usurpator Aureolus und die Kavalleriereforni des Kaisers 
Gallienus. — Rég. Évk. 11. 127—136. — 375. 
Alföldi András: Egy pannóniai ó-keresztyén hitvita. — (Eine alt-
ehristlicho Religionsdebatte in Pannonién.) — Prot. Szle. 25. 1—9. 
A(lföldi) A(ndrás): Hogyan omlott össze a rómaiak védőrendszere 
Pannóniában. — Der Zusaminenbruch des römischen Wehrsystems in Pan-
nonién. (Ung. Jahrbücher.) — Hadtört. Közi. 25. 1. 
A(lföldi) A(ndrás): Öskeresztyén emlékekről. — (Altehristliche Denk-
, máler.) — Prot. Szle. 26. 155-158. 
A(lföldi) A(ndrás): Hogyan hagyták ott a rómaiak Erdélyt? — (Wie 
habén die Römer Siebenbürgen hinterlassen?) — Prot. Szle. 26. 622—624. 
1 A rövidítéseket l ásd : XV. kt. 52—55. 1. — Sielie die Alikürzungen im Band 
XV. S. 52—55. 
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A(lföldi) A(nürás): A római császárkor hivatalos frazeológiájának 
megértéséhez. K. _ Zum Verstáuduis der offiziellen Phraseologie der Kaiser-
zeit. I. Libertás íecepta und saevissiina dpminatio. — Contribution á l'intel-
ligenee de la phraseologie oflicielle de l'époque des einpereurs. I. Libertás 
reeepta et saevissima dominatiio. — Num. Közi. 20. 81—89. — 212. — 224. 
A(lföldi) A(ndrás): Gallienus császár győzelmi számai és légiós pén-
zei. K. — Die Siegesnummér des Kaisers Gallienus und die Treuenummer 
seiner Légionén. B. — Les ehiffres eommémoratifs triomphals de Pempereur 
Gallien et les „cliiffres de fidélité" des lógions. — Num. Közi. 20. 63—80. — 
212. — 223—224. 
Alföldi András: Anyaggyűjtés a római pénzek Magyarországon ké-
szült egykorú utánzatainak osztályozásához. K. — Materialien zur, Klassi-
fizierung der gleichzeitigen Naehahmungen von römischen Miinzen aus 
Ungarn und den Nachbarlandern. 15. — Assamblage des données pour la 
elassifieation des imitations eontemporaines des monnaies romaines frap-
pées en Hongrie. — Num. Közi. 20. 37—48. — 210. — 222. 
A(lföldi) A(ndrás): A római Dácia végpusztulásához. — (Zur Ver-
wüstung des römischen Dazien.) — Prot. Szle. 27. 97—99. 
A(lföldi) A(ndrás): Üj őskeresztyón emlékek Pannoniából. — (Neue 
altehristliche Denkmüler aus Pannonién.) — Prot, Szle. 27. 241. 
A(lföldi) A(ndrás), Jónás Elemér és Elmer György: A viminaciumi 
pénzverde történetéhez. — Ivleine Beitráge zur Gesohichte der Münzstatte 
Viminacium. — Données á l'histoire des monnaies á Viminacium. - - Num. 
Közi. 27—28. 144—147. — 153—154. 
A(lföldi) A(ndrás): Siscia. Vorarbeiten zu einem Corpus der in Siscia 
gepragten Miinzen. I. B. — Siscia. (Előmunkálatok a Pannoniában vert 
római pénzek rendszeres összefoglalásához. K.) — Siscia. Travaux prélimi-
naires á un recueil général des monnaies romaines frappées á Siscia. — 
Num. Közi. 27—28. 14—48. _ 49—58. — 154. 
Alföldi A(ndrás): Anyaggyűjtés a római pénzek Magyarországon 
készült egykorú utánzatainak osztályozásához. II. — Materialien zur Klas-
sifiziernng derj gleichzeitigen Naehahmungen v;on römischen Münzen aus 
Ungarn und den Nachbarlandern. — Données á la elassifieation des imi-
tations des monnaies romaines faltos au mérne áge en Hongrie et dans 
les provinces voisines. — Num, Közi. 27—28. 59—71. — 59—65. 
Alföldi András: Anyaggyűjtés a római pénzek Magyarországon ké-
szült egykorú utánzatainak osztályozásához. III. liómai aranymedaillonok 
utánzatai, mint gemnán nyakékek. K. — Materialien zur Klassifizierung 
der gleichzeitigen Naehahmungen von römischen Münzen aus Ungarn und 
den Naehbarlandewi. III. Naehahmungen römischer Goldmedaillons als 
germanischer Halsschmuck. B. — Matériaux pour la elassifieation des imi-
tations eontemporaines de mouaies romaines dans les pays Danubiens. III . 
Les imitations des médaillons d'or du IV.-me siécle. — Num, Közi. 29—30. 
6—9. _ 10—25. — 80. 
Alföldi András: A gót mozgalom ás Dácia feladása. — (Die Gotenbe-




Alföldi András: Pannónia világuralma. — (Die Weltherrschaft Pan-
non ions.) — B. Sz. 30. 219. 59-70. 
Alföldi András; A pannóniai őskeresztínységnek néhány numizmatikai 
vonatkozású emléke. Tv. — Einige Denkmíilor des pannonisohen IJrehristen-
tums. B. — Quelques ohjets des premiers ehrétiens Pannoniens. — Num. 
Közi, 31—32. 1 -8 . — 102. — 108. 
Alföldi András: Epigraphica. K. — Pannónia. 35. 184-186. — 280-284. 
— Pannónia Könyvt, lá. 
Alföldi András: Egy batavus istennő oltárköve Adonyból. K. — (Der 
Altarstein einer batavischen Göttin von Adony. B.) — Szfv. Szív. 35. 30—33. 
Alföldi András: Bibliographia Pannonién. I—V. — Pannónia. 35. 103— 
111., 187—203. — 36. 143—156., 309—324. — 37. 174-176., 326—357. — 38. 155—200, 
— Pannónia Könyvt. 9., 30., 38., 48. — Diss. Pann. Ser. 1. fasc. 10. 1 - 69. 
Alföldi András: Siscia. (Előmunkálatok a Pannoniában veilt római 
pénzek rendszeres összefoglalásához.) — Siscia. (Vorarbeiten zu einem Cor-
pus der in Siscia gepriigten Münzen.) — Siscia. Travaux préliminaires d'un 
tecueil général de monnaies romaines frappéos á Siscia. II. Olaudius II. 
et Quintillus. — Num. Közi. 35—36. 3-8. — 9—23. 
Alföldi András: A viminaciumi állami pénzverde keletkezésének dátu-
mához. — Zur Entstehungszeit der staatlichen Münzstatte in Viminacium. 
— Préci&ions nouvelles concernant l'établissement de la monnaie offieielle 
á Viminacium. — Num. Közi. 35-36. 65-66. — 66-67. — 91. 
Alföldi András: Pannónia rómaisógának kialakulása és történeti ke-
rete. — (Die Entwicklung des Römertums in Pannonién und sein geschicht-
licher Eamen.) — Száz. 36. 1—37., 130—162. 
Alföldi András: A római világ nagy válságának szemléletéhez. — (Zur 
Betrachtung der grossen Krise der Römervvelt.) — Száz. 37. 432—45.1. 
(Alföldi András): Laureae Aquincenses Memoriae Valentini Kuzsinszky 
Dicatae. — Aquincumi babérágak Kuzsinszky Bálint emlékének szenteli Bu-
dapest székesfőváros közönsége és a Pázmány-Egyetem Érem- és Régiségtani 
Intézete. Iv. — Diss. Pann. 38. Ser 2. No. 10. 3-341. 
Alföldi András: (Isis-szertartások Rómában a negyedik század ke-
resztény császárai alatt. Iv.) — A Festival of Isis in Romé uuder. the Chris-
tian Emperora of the TV-th Centur.v. — Diss. Pann. 37. Ser. 2. Fasc, 7. 7—<95. 
Alföldi Andreas: Toumodel und Reliefmedaillons aus den Donau-
liindern. Tv. — Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 312-341. 
Alföldi András: Magyarország népei ós a római birodalom. — (Die 
Völker von Ungarn und das Römerreicli.) — Kincst. 42. 
Amelunff W.: Plutonnak felajánlott fogadalmi dombormű a Szépmű-
vészeti Múzeumban. K. — Weihrelief an Pluton im Museum der Bildenden 
Künste. B. — Szépm. Évk. 21—23. 1 -6 . — 121. 
Balázs Béla: Adatok a dévai várhegy őstörténetéhez. K. — (Beitriigo 
zur Urgeschichte des Burgberges in Déva. B.) — Hunyad. 11. 43—60. 
Balla Gábor: Két római feliratos oltárkő Zalatnáró! — (Zwei Altar-
steine mit Insehhriften von Zalatna.) — E. M. 907. 52—55. 
Ballnn Ernő: .Tulius Caesar Dáciára vonatkozó adatainak méltatása. 
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— (Die Würdigung der Aiiga ben Juüns Caesars, bezüglich Dazieu.) — Hu-
nyod. 904. 37—45. 
Ballun Ernő: Hunyad megye történetének ókori emlékei. (Benne sok 
bibliographiai adat.) — (Denkmaler aus dem Altertum in der Gesohiehte 
des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 908. 30—40. 
Balogh Albin: A római Pannónia kereszténységéről. — (Das Christen-
tum im römischen Pannonién.) — Kat. Szle. 27. 193—204. 
Balogh Albin: Egy kis fejezet a pannóniai kereszténység történetéhez. 
— (Ein kleines Kapitel zur Geschichte des pannonischen Christentums.) — 
Kat. Szle. 29. 481—495. 
Balogh Albin: Néhány adat Esztergom városának ós vármegyének 
római korából. — Angaben zur Römerzeit der Stadt und des Kom. Eszter-
gom. — Eszterg. Évlap. 34. 41—52. 
Barcsay-Amant Zoltán: A komini éremlelet, a Kr. u. III. századból. 
K. — The Hoard of Komin. (Antoniniani of The 3rd Century A. D.) — 
Diss. Pann. 37. Ser. 2. No. 5 3—5. — 7—9. — 10—15. 
Beliczay Jónás: Fölírataink olvasásához. — (Zum Lesen der Inschrif-
ten.) — Ephk. 84. 128—131. 
Beliczay Jónás: Eómai faútak. — (Bömische Holzstrassen.) — Ephk. 
84. 223—231. 
Beliczay Jónás: Jupiter és Aesculapius nagyszebeni f öli rátáról. — 
(Die Inschriften des Jupiter und Aesculap in Nagyszeben.) — Ephk. 84. 
516-526. 
Bella Lajos: A sopronmegyei múzeum néhány érdekesebb tárgya. K. 
— (Einige interessante Gegenstande im Museum des Kom. Sopron. B.) — 
Sopron Évk. 91. 45—50. 
Bella Lajos: Az 1891. évi kutatások. — (Die Forschungen im .Talire 
1891.) — Sopron Évk. 91. 59—74. 
Bella Lajos: Titkári jelentés. — (Berioht des Sekretars.) — Sopron 
Jel. 93. 3—20. 
(Bella Lajos): Titkári jelentés. Ebben 9—10. 1. — (Bericht des Sekre-
tars.) — Sopron Jel. 98. 7—11. 
Bella Lajos: Római feliratos kő. — (Ein Steindenkmal mit römischer 
Inschrift.) — Sopron Jel. 98. 17—18. 
Bella Lajos: Torzrajzos római párkányos tégla. K. — (Ein römischer 
Ziegel mit Karikatur. B.) — M. K. Ért. 14. 63-64.; Kép, Bild. 72. 
Benda L(ászló): Sabaria közlekedésföldrajzi viszonyai. — Die Ver-
kehrsverhaltnisse von Sabaria. — Vasi To. 28. 89—91. — 91. 
Benkö Ferenc: Egy kis hazabéli utazás. — (Eine kleine Roise in Un-
garn.) - Parn. IV. 1794. 15., 16., 19., 21-24. 
Benkö Ferenc: Enyedi ritkaságok. — (Die Raritáten von Enyed.) — 
Parn. VII. 1796. 47., 83—85. — 92-97. 
(Berkeszi István): Régészeti kirándulás. — (Ein archiiologischer Aus-
flug.) — Tv. Ért. 901. 96-97. 
Berkeszi István: Knézi leletek. — (Die Funde von Knéz.) — Tv. Ért. 
907. 50—54. 
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Betz A.: Illyrisch-keltisches aus (lom Ager Carnuntinus. — Diss. 
Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 3—7. 
Boleszny Antal: A Trajánhid; Alexander Severus tornya és vára; 
a középkori és mostani Szörény torony. — (Die Traianbriücke; Der Turm 
und die Burg des Alexander Severus; der mittelalterliche und heutige 
Szörény-Turm.) — Tv. Ért, 80. 07—120. 
Boleszny Antal: „Praetorium lielyfekvése". K. — (Die Lage des 
Praetoriums. B.) — Tv. Ért. 82. 3—11. 
Boleszny Antal: Ad-Mediam, Miháld és Mehádia története. — (Die 
Geschichte von Ad-Mediam, Miháld und Mehádia.) — Tv. Ért. 84. 64—86. 
Boleszny Antal: Dáciának Malva tartománya és ennek nyugati vár-
vonala. — (Malva, Provinz von Dazien und deren westliche Burglinie.) — 
Tv. Ért. 84. X. 105—127. 
Borzsák István: (Az ókori világ ismeretei Magyarország földjéről.) — 
Die Kenntnisse des Altertums iiber das Karpatenbecken. — Diss. Pann. 36. 
Ser. 1. Fasc. 6. 3-52. 
Botka. Tivadar: A zelizi római síremlék. — (Ein römisches Grabdenk-
mal- in Zeliz.) — Száz. 74. 418—420. 
Boynichich Iván: Slavoniai leletek. — Eszéki régiség gyűjtemények. — 
(Die Funde in Slavonieu. — Die Altertümersammlungen in Eszék.) — A. K. 
XII. 16—23. 
Bőhm Lénárt: Bégószeti tanulmányok a délmagyarországi római utak-
ról. — (Arehaologische Studien iiber die Bömcrstrassen in Südungarn.) — 
Tv. Ért. 76. 195—198. 
Bőhm Lénárt: Történeti-régészeti kirándulás Palánkára és Rámára. 
— (Historisch-arcluiologischer Ausflug nach Palánlca und Ráma.) — Tv. 
Ért. 77. 162—172. 
Bőhm Lénárt: Üj-Palánka múlt ja és jelene. — (Die Vergangenheit und 
Gegenwart von Ujpalánka.) — Tv. Ért. 70. 165-183. 
Bőhm Lénárt: ö t megerősített pont az Aldunán. K. — (Fűnf befestigto 
Orter an der unteren Donau. B.) — Tv. Ért. 80. 3—11. 
Bőhm Lénárt: Történelem-régészeti tanulmányok az Alduna hajdani 
erődítéseiről. — (Historisehe und arehaologische Studien iiber die ehemali-
gen Befestigungen der unteren Donau.) — Tv. Ért. 80. 64—72. 
Bőhm Lénárt: A topleci vízvezeték és a mehádiai régiségek. K. — 
(Die Wasserleitung von Toplec und die Altertümer von Mehádia. B.) — 
Tv. Ért. 80. 161—168. 
Bőhm Lénárt: Archaeologiai tudósítások. I. Felfedezett őskori temető. 
II . Ópalánkai régiségleletek. K. — (Arehaologische Berichte. I. Ein ur-
zeitliches Gráberfeld. II. Die Altertümer in Ópalánka. B.) — Tv. Ért. 81. 
162—165. 
Bőhm Lénárt: A Lederata-Tibiscum közötti hadútvonal az egykori Dá-
ciában. — (Militiirstrasse zwischen Lederata-Tibiscum im ehemaligen Da-
zien.) — Tv. Ért. 83. 49—59. 
Bőhm Lénárt: Délmagyarország művelődési állapotai a római uralom 
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alatt (KuJturzustande Südungarus walireud der Römerhersehaft.) — Tv 
Ért. 85. 5—25. 
Bőhm Lénárt: Traján átkelése a Dunán Ráma mellett. — Traians 
Stromübergang dureli die Donau, bei Ráma.) — Tv. Ért. 98. 31—37. 
Bőhm Lénárt: Aponte római castellum és egyebek. — (Das römische 
castellum Aponte und andere archáologiseben Funde.) — Tv. Ért. 900. 90—94. 
Bőhm Lénárt: Tizenkét római hely Nyugat Dáciában. — (Zvvölf römi-
sche Gemeinden in West-Dazien.) — Tv. Ért. 904. I—II. f; 39—51. 
Brelich Angelo: Az ókori latin sírfelíratok világnézeti háttere. — La 
eoncezione del mondo nelle epigrafi antiche. — Pannónia, 36. 79—90. — 
160. — Pannónia Könyvt. 21. 
Brelich Angelo: (A halálszemlélet formái a római birodalom sírfel-
iratain.) — Aspetti della niorte nelle inscrizioni sopolcrali deU'Impero Ro-
mano. — Diss. Pann. 37. Ser. 1. Fasc. 7. 3—88. 
Brelich Angelo: Aquincum vallásos élete. — (La religiiosita di Aquin-
cum.) — Diss. Pann. 38. Ser-. 2. No. 10. 20—142. 
Bruz Lajos ós Fodor András: Hunyad vármegye ritkaságai és termé-
szeti nevezetességei. — (Die Raritaten und naturhistorische Merkwiirdig-
keiten des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 905. 116—146. 
Bnbics Ede: Néhány szó a római utakról. — (Die Römerstrassen.) — 
Vasi Jel. 75. 90—97. 
Bnbics Ede: A római postaügy történelmi fejlődése. — (Die Ent-
wicklung des römischen Postwesens.) — Vasi Jel. 78. 35—54. 
Bnbics Ede: A római postaügy belszervezete. — (Das römische Post-
wesen.) — Vasi Jel, 79. 26—42. 
Bubics Ede: A kőszegi ó-ház. K. — (Das alte Haus in Kőszeg. B.) — 
Vasi Jel. 80. 59—72. 
Buday Árpád: Római privinciális arehaeologia Erdélyben. — (Die Rö-
misch-provinciale Archáologie in Transylvánien.) — E. M. Emi, 900. II. 
79-87. 
Buday Árpád: Az Árménia meg az Epigraphia. — (Die Zeitschrift 
Arménia und die Epigrapbik.) — E. M. 906. 53—58. 
Buday Árpád: Két római feliratos kő Énlakáról. — (Zwei römische 
Sí eine mit. Inschriften von Énlaka.) — E. M. 906. 132—133. 
(Buday Arpáil): Levelek a szerkesztőhöz. — (Briefe zum Schriftleiter.) 
— E. M. 906. 230- 234. 
Buday Árpád: A Oollegium Fratrum Arvaliuni történetéhez. — (Zur 
Geschichte des Collegiums Fratrum Arvaliuni.) — E. M. 906. 241—248. 
Buday Árpád: A Collegium Fratrum Arvaliuni szervezete. — (Die 
Organisation des Collegiums Fratrum Arvaliuni.) — E. M. 907. 85—110. 
Buday Árpád: Porolissumból. Iv. — (Aus Porolissum. B.) — E. M. 
908. 337-348. 
Buday Árpád: Ponolissumból. K. — (Aus Porolissum. B.) — E. M. 
909. 26—34. . 
Buday Árpád: Venus szobor régiségtárunkban. Tv. — (Eine Venus-
Statuette in der Altortümcrsammlung des Siebenbiirgiseben Museums.) — 
E. M. 909. 146—153. 
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Buday Árpád: Egy római kori edényülik alakjáról. K. — (Die Form 
eiues römischen Geíasses.) — E. M. 909. 300—303. 
Buday Árpád: Dáciai katonai bélyegek. K. — (Militaristempel aus Da-
zien. B.) — E. M. 909. 303-305. 
Buday Árpád: Levelek a rhaetiai és germániai limes vonaláról. — 
(Briefe von der Rhátiscli-germanischen Limes.) — E. M. 10. 97—101., 177— 
180., 218—231. 
Buday Árpád: A római limes Németországban. K. — Le limes rpmain 
en Allemagne. B. — Dolg. 10. 1—102. — 103—117. 
Buday Árpád: A szolnokdobokai római táborhelyek jelentősége. K. 
— (Die Bedeutung der römischen castra in doni Kom. Szolnok-Doboka. B.) 
— E. M. Emi. 10. 9—22. 
Buday Árpád: Porolissuniból. Iv. — Fouilles l'aites au Porolissum. B. 
— Dolg. 11. 70—96. — 97. — 105. 
Buday Árpád: Pótlások a C. T. L. III. kötetéhez. ív. — Snpplément au 
III. vjol. du C.I .L. 13. — Dolg. 11. 260-270. — 271—274. 
Buday Árpád: Megjegyzések Dácia meghódításának történetéhez K. — 
Remarques sur l'histoire de la conquéte de la Daeie. B. — Dolg. 12. 74—85. — 
87—98. 
Buday Árpád: Vannak-e limes maradványok a Meszesen? K. — 
Existe-t-il des restes de limes dans les Monts Meszes? B. — Dolg. 12. 99—119/ 
— 121—127. 
Úuday Árpád: Ampelumi vonatkozások. Tv. — (Beziehungen zu Am-
pelum. B.) — E. M. Emi. 12. 150—161. 
Buday Árpád: A Bácsbodrog vármegyei római sáncok. K. — Les 
retranchements romains du comitat de Bácsbodrog. B. — Dolg. 13. 18—78. — 
79-93 
Buday Árpád: Kiadatlan római feliratos emlékek. Iv. —-Inscriptions 
latina non encore décrits. B. — Dolg. 13. 94—102. — 103—108. 
Buday Árpád: Bómai villák Erdélyben. Iv. — Villás romaines en 
Transylvanie. B. — Dolg. 13. 109-154. — 155—165. 
Buday Árpád: Dr. Kendi Finály Gábor: Magyarország a rómaiak alatt. 
— Forma parlium imperii Romani intra fines regni Hungáriáé. — Dolg. 
13. 226—231. 
Buday Árpád és Játió Béla: Rómaikori szórványos leletek Erdélyből. K. 
- Trouvailles sporadiques romaines en Transylvanie. B. Dolg. 13. 252— 
261. — 262-264. 
Buday Árpád: .Római ház maradványai Csákigorbón. K. — Restes 
d'une maison romaine á Csákigorbó. B. — Dolg. 14. 45—62. — 63—(Mi. 
Buday Árpád: Porolissuniból. Az 1913 nyarán Porolissum romjai közt 
végzett ásatások. K. — De Porolissum.-Fouilles faites en Portolissuni en 1913. 
B. — Dolg. 14. 67—86. — 87—94. 
Buday Árpád: Porolissuniból. Limesmaradványok Porolissum környé-
kén. Tv. — De Porolissum. Restes de limes aux environs de Porolissum. "— 
Dolg. 14. 95—105. — 106—108. 
Buday Árpád: Porolissuniból. Iv. Recherohes archeologiques de Po-
rolissum au 1914. B. — Dolg. 15. 51-95. - 96-111. 
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Budán Árpád: Helyesbítések egy bíráló ismertetéséhez. — (Berichti-
guiigen zu einer Buchbesprechung.) — Dolfj. 15. 124—131. 
Buday Árpád: Néhány szó római provinciális problémákról. 1. A 
Bácsbodrog vármegyei római sáncok kérdése. — 2. Moesia és Dácia határa. 
IC — Quelques observationsi, smi les problérnes provineiaux romaines. 1. 
La question des retranchements romains dans le comitat de Bácsbodrog. 
— 2. Les frontiéres de la Moesie et da la Daeie. — Dolg. 1. T. 1—18. — 
19—27. 
Buday Árpád: Szórványos rómaikori emlékek Erdélyből. Iv. — Mo-
numents de l'époque romáin© trouvées en differents endroits de Transylva-
nie. B. — Dolg. 16. I. 27—91. — 92—133. 
Buday Árpád: Bómaikori kőemlékeinkből. K. — Quelques nitonuinen-
tes de pierre de l'époque romaine. B. — Dolg. 16. II. 71—91. — 91—99. 
Buday Árpád: I t ineraria. Bomana. (Konrád Miller.) — Dolg. 16. II. 
180-187. — 187—188. 
Buday Árpád: Balkán expeditióról jelentés. — Bericht über die Bal-
kanexpedition.) — Ért. 18. 107—109. 
Buday Árpád: A dobrudzsai Trajauus sáncjok. (Carl Schuchardt.) — 
Les chaussées nomées „Valla Trajana" dans le Dobrudgea. — Dolg. 10. 
126-143. — 143-146. 
Buday Árpád: Diploma Militarc. K. B. — Dolg. 25. 26-28. - 28—29. — 
Buday Árpád: Bronz téglabélyegző. K. — Ein Ziegelstempel aus 
Bronzé. B. — Dolg. 25. 26—28. — 28—29. 
Buday Árpád: Rómaikori leletek. K. — Römische Kleinfunde. B. — 
Dolg. 25. 26—28. — 28—29. 
Buday Árpád: Az ú. n. tlirák lovasisten problémája. K. — Das Problem 
des sog. Tbrakisehen Reiters. B. Dolg. 26. 1—55. — 56—71. 
Buday Árpád: Vitás kérdések. — K. — Streitfragen. B. — Dolg. 27. 
123-132. — 133—140. 
Buday Árpád: Limesproblémák. — Limesprobleme. — Dolg. 27. 123— 
129. — 133-140. 
Buday Árpád: Az ú. n. thrák lovasisten problémájához. K. — Zum 
Problem des sogenannten tbrakisehen Reitergottes. B. — Dolg. 27. 130—132. 
— 140. 
Buday Árpád: Az ú. n. thrák lpvasisten problémája. II. Tv. — T)as 
Problem des sogenannten tbrakisehen Reiters. II. B. — Dolg. 28. 1—88. — 
89-147. 
Buday Árpád: Magyar grófnő és francia tudós százéves levelezése. — 
(100 jahriger Briefwechsel einer ungarischen Grafin und eines franzősi-
sc.hen Gelehrten.) — Napk. 29. 402-410. 
Buday Árpád: Az ú. n. thrák lovasisten és Rhésos király kérdéséhez. 
— Zur Frage des sog. tbrakisehen Reitergottes und des Königs Rhesos. — 
Dolg. 29. 1—13. — 14-26. , . 
Buday Árpád: Újabb adatok rómaikori lovasisten ábrázolásaink pro-
blémájához. Tv. — Neuere Daten zu den Pioblemen der Da.rstellungen des 
sogenannten Reitergottes. B. — Dolg. 30. 1—25. — 26—48. Buday Árpád: A dipyloni temető halotti lakomás síremléke. K. — l 'as 
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Totenmahl darstellende Grabinal aus dem Friedhof von Dipylon. B. — 
Dolg. 33—34. 166—174. — 175—182. 
b. á. (Buday Árpád): Régészeti hírek a Hargita mellől. — Archáologi-
sches aus der Hargita Geg-end. — Dolg. 28. 300—301. — 301. 
Bárány Gergely: Az ókori tükrök és a római nők piperéje. -- (Die 
Spiegel des Altertums und der Putz der römischen Weiber.) — Vasi Jel, 91. 
1-8. 
Burány Gergely: Egy savariai sarkophag. — (Ein Sarkophag in Sa-
varia.) — Vasi Jel. 01. 41—43. 
Bárány Gergely: Az itáliai élelmezési táblák ós egy savariai rnagtár-
niegtöltési feliratos kő. — (Die italienischen Verpflegungstafeln und ein 
Inschriftenstoin iiber die Füllung eines Magazins.) — Vasi Jel. 91. 44—51. 
Burány Gergely: A római sírfeliratok jelentősége. — (Die Bedeutung 
der römischen Grabinschriften.) — Vasi Jel. 91—92. 1—9. 
Csák Árpád: Fenék (Mogentiana) és területén az 1899. év folyamán 
teljesített első arehaeologiai ásatásunk eredményének ismertetése. K. — 
(Die Ausgrabungen in Fenék-Mogentiana im Jáhre 1899. B.) — Keszth. 9S— 
99. _ 900—901. 71—92. 
Csermely Sándor: Az igeli síremlék. — (Der Grabstein von Igei.) — 
Ephk. 908. 245. 
Cserni Béla: Apulumi maradványok. K. — (Überreste von Apulum. 
B.) — Gyfv. 90. 21—46. — 91. 5-41. — 92. 5—32. — 94. 5-32. — 95. 41—51, — 
90. 37—51. — 97. 33—48. — 99. 53-68. — 902. 3—19. — 903. 90—141. — 904. 9 2 -
131. — 904. 34-52. — 909. 8—9. — 10. 11—17. 
Cserni Béla: A (belvederi) Apollon márvány -másolata Apulumban. K. 
— (Eine Kopie der Apollon von Belvedere in Apulum. B.) — Gyfv. 902. 
20—23. 
Cserni Béla: Róma ezredéves jubileuma Apulumban. — (Das Mille-
nium Roms in Apulum.) — Gyfv. 902. 24—30. 
Cserni Béla: Satyr bronzszobrocska Apulumból. K. (Bronzene Satyr-
Statuette aus Apulum. B.) — M. K. Ért. 909. 43—44. 
Cserni Béla: Mell-övet felkötő Aphrodité Apulumból. T\. — (Die 
Brustgürtel bindende Aphrodité in Apulum. B.) — M. K. Ért. 909. 140—142. 
Cserni Béla: A római ..torra sigillata" titka. — (Das Geheimnis der 
römischen „terra sigillata.") - M. K. Ért. 909. 233-236. 
Cserni Béla: Római ásatások Gyulafehérvár területén. K. — (Römische 
Ausgrabungen in Gyulafehérvár. B.) — E. M. Emi. 12. 45-57. 
Cserni Béla: Jelentés a Oolonia Apulensis területén végzett ásatások-
ról. K. (Die Ausgrabungen in Colonin Apulensis. B.) — M. K. Ért. 12. 
106—114., 257—287. 
Cséplő Péter: Néhány érdekesebb leletünk Bihar vármegyének törtó-
netelőtti idejéből. K. — (Tnteressante priihistorische Funde in dem Kom. 
Bihar. B.) — Bihar. 90-97. 31-56. 
Csorna József: östörténelmi nyomok Abauj megyében. K. — (Frzeit-
licho Spuron in dem Kom. Abauj. B.) — Kassa. 92. 1- 58. 
(Csutak Vilmos): Komollói ásatás. — (Die Ausgrabung in Komolló.) - -
Székely. 908-909. 50-52. — 10-11. 61-62. 
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Czech János: A győri vidék legrégibb időben és a rómaiak alatt. — 
(Die Gegend von Győr in den altesten Zeiten und wahrend der Römerherr-
schaft.) — Évk. 31—32. 314—345. 
Czebe Gyula: A pilini ezüstgomb görögbetűs felirata. K. — (Der sil-
berne Knopf, mit griechisoher Inschrift von Pilin. B.) — Eplik. 18. 454—456. 
Czinár Mór: Győr vármegyei Sabariáról. — (Sabaria in dem Kom. 
Győr.) — Ért. 59. II. 515-526. — U. M. Muz. 59. IX. 2, 515—526, 
Cziráky Gyula: Gombos, . azelőtt Bogojeva, régi emlékei. K. — (Die 
Denkmáler von Gombos — Bogiojeva. B.) — Bács. 901. 09-182 
Cziráky Gyula: A bácskai ú. n. kisebb római sáncok újabb megvilágí-
tásban. — (Die s. g. klcinere Römersclianzen in der Bácska.) — Bács. 901. 
7—16. 
Czobor Béla: Üjabb fölfedezések a pécsi őskeresztény cubieulumban. — 
(Nouere Entdeokuugeii im altchristlichen cubiculum von Pécs.) — Ért. 
903. 5—9. 
Darnay Kálmán: Sümeg és vidékének őskora. K. — (Sümeg und seine 
Umgebuug in der Urzeit. B.) — A. K. XXII. 5—85. 
(Darnay Kálmán): Péler koma magyaráz a múzeumban. K. — (Volks-
tiimliclie Archiiologie. B.) — Sümeg. 11. 4—10. 
Darnay Kálmán: Hírek a múzeumból. K. — (Museumsfoerichte. B.) 
— Sümeg. 12. 29—36. 
(Darnay Kálmán): Péter koma magyaráz a múzeumban. K. — (Volks-
tümliehe Archiiologie. B.) — Sümeg. 13. 4—20. 
Darvas Orbán: Régészeti kutatás Szópiakon. — (Arehaologische For-
schungen in Szépiák.) — Sopron Jel. 92. 10—12. 
Deák Farkas: Római téglák keresztyén épület romjai között. K. — 
- (Römische Ziegel unter den Ruinen eines christlichen Gebüudes. B.) — 
l'ulszky. 17—78. 
Deák Farkas: Az óbudai amphitheatrum. — (Das Ampliitheatrum von 
Óbuda.) — Száz. 80. 695—697. 
Despinils Péter: Érmek ós egyéb régiségek. — (Miinzen und andere Al-
tertümer.) — Tv. Emi. 1874. 65-87. 
Dobó Árpád: Pannóniai vonatkozású külföldi felíratok. — (Inschrift-
liehe Zeugnisse iiber Pannoniéi* und Pannonién ausserhalb ITngarns.) 
Diss. Pann, 32. Ser. 1. Fasc. 1. 1-27. 
Dobó Árpád: Pannóniai vonatkozású külföldi felíratok. — (Insebrift 
liche Zeugnisse iiber Pannoni er und Pannonién ausserhalb Ungarn.) — 
Ephk. 32. 26-36., 116-120., 188 -199. 
Dobrovits Aladár: A római császárkori Osirisvallás megértéséhez. — 
(Zum Verstandnis der Osirisreligion.) - Ephk. 33. 221-228. — 34, 58—76.. 
164—176. ' ' . . 
D(ormulh) A(rpád): Népvándoríbiskori temető nyomai Gsakbereny 
mellett. — (Die Spuron eines Friodhofes aus der Völkenvanderungszoit bei 
Csákberény.) - Szfv. Szle, 35. 86-87. 
D(ormuth) A(rpdd): Adatok Kajászószentpéter és Vál régészetéhez. — 
(Angaben zur Archiiologie von Kajászószentpéter und Vál.) — Szfv. Szír, 
3fí. 50-52. 
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D(ormuth) A(rpád): A baracskai oltárkő ós Pusztatemplom. — (Der 
Altarstein und die Wüstenkirche von Baracska.) — Szfv. Szle. 36. 53. 
Dormuth Árpád: Római maradványok Ráckereszt úron. — (Römische 
Überreste in Ráckeresztúr.) — Szfv. Szle. 37. 65—66. 
Dornyay Béla: A balatonkövesdi római feliratos sírlelet. K. — (Ein 
römischer Grabstein mit Inschriften in Balatonkövesd. B.) — M. K. Ért. 17. 
253—256. 
Dudás Gyula: A római sáncok. — (Die Römerschanzen.) — Bács. 85. 
5-13. 
D(udás) Gy(ula): Régi romok jegyzéke. — (Verzeichnis der Ruinen.) 
- Bács. 07. 123—128. 
Dyggve Ejnar: Das Mausoleum in Pécs. K. — Pannónia. 35. 62—77. — 
Pannónia Könyvt. 3. 
Ebenliöcli Ferenc: Koroncó története. — /Die Geschichte von Koloncé.) 
— Győr Fűz. 860. 67—74., 338—357. 
Ebenhöch Ferenc: A koroncói (Győr m.) vidéknek kő-, bronz- és vas-
korszaki leletei. K. — (Funde aus der Stein-, Bronzé- und Eisenzeit bei 
Kononcó, Kom. Győr. B.). — A. K. VII. 166—180. 
Erőss József: Alsófehérvármegye története a római korban. — (Die 
Geschichte des Kom. Alsófehér in Römerzeit.) — Gyfv. 002. 31—34. 
Edelspacher Antal: „Sannisegethusa." — Tv. Ért. 80. 153—154. 
Edelspacher Antal: Decebál és a dákok. _ (Decebal und die Daken.) — 
Tv. Ért. 80. 168—175. 
Egger II.: Ein neuer Germanonstein. — Diss Pann. 38. Ser. 2. No. 10, 
147—150. 
Eichler Fr.: Nacldese zu den Sigillaten aus Brigetio in Wien. B. — 
Diss. Pann, 38. Ser. 2. No. 10. 151—167. 
Elmer György, A(lföldi) A(ndrás) és Jónás Elemér: A vimiuaciumi 
pénzverde történetéhez. — Kleine Beitráge zur Geschichte der Münzstatte 
Viminacium. — Donées á l'liistoire des monnaies a Viminacium. — Num. 
Közi, 27—28. 144—147. 153—154. 
Éber László: Néger rabsziolga bronzszobrocskája az aquincumi mú-
zeumban. K. — (Die Statuettc eines Negersklaven im Museum zu Aquin-
cum. B.) — Bp. Bég. VI. 5-17. 
É(ber) L(ászló): Az aquincumi négerszobrooska ismertetéséhez. — (Zur 
Besprecliung der Negerstatnette von Aquincum.) — Bp. Bég. VII. 172. 
Érdy János: Az óbudai Kiscell. — (Kiscell bei Óbuda.) — U. M. Máz. 
50-51. I. 2. 21—29. — Ért. 51. XI. 21—29. 
Érdy János: Római emlék Fejérben. — (Römisclies Denkmal in dem 
Kom. Fejér.) — U. M. Múz. 50-51. I. 2. 252-253. 
Érdy János: Az aszódi pogány sírokról. — (Die heidnischen Gr iiber bei 
Aszód.) - U. M. Múz. 54. IV. 2. 132-141. 
Érdy János: Hieroglypheklcel borított/ mészkőtáblát mutat be (Óbudá-
ról). - Eine mit Hieroglyphen bedeckt© Tafel von Óbuda.) — Ért. 53. 25—26. 
Érdy János: Az aszódi pogány.síroki ól. K. (Die Heidengrsiber in 
Aszód. B.) — Ért. 54. 131—140. 
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Érdy János: (Archaeologiai közlemények.) — (Archaeologische Mit-
teilungen,) — Ért. 5í. 219—220. 
Érdy János: Régiségtani közlemények. 1. A Pannónia és Dácia téréin 
eddig talált becsületi bocsátványok. 2. A verebi pagánysír. — (Archaöologi-
sclie Mitteilungen. 1. Die in Pannonion und Dazien gefundenen tabulae mi-
litares. 2. Das Heidengrab im Vereb.) — Évk. 58. IX. 1—13., 14—27. 
Érdy János: Tétényi római sírok. — (Römische Graber in Tétóny.) — 
A. K. IV. 11-14. 
Érdy János: Archaeologiai vázlat. — (Eine archaeologische Skizze.) — 
A. K. VII. 54-59. 
Érdy János: De tabulis ceratis in Transylvania repertis. — (Erdély-
ben talált viaszos lapok.) — Érdy: 1856. 21. 1. 4. tábla. — Ért. 55. 627. 
Érdy János: Erdélyben talált viaszos lapok és magyar őstörténeti 
vizsgálatok. — (Die in Transylvanion gefundenen Wachstafeln und unga-
rische urzeitliche Untersuehungen.) — Érdy: 1859. 68. 1. 5. tábla. 
Faller Jenő: Tnota község monográfiává. — (Die Monographie der Ge-
meinde Inota.) — Szfv. Szle. 33. 42—54. (Ebben 44—46 római.) 
Faller Jenő: Római korú kelta sírlelet Tnotán. — (Ein keltischer 
Grabfund aus der Römerzeit in Inota.) — Szfv. Szle. 36. 109—111. 
Fettich Nándor: Adalékok Savari a amphitheatrumához. IC. — Das 
Amrhithealer von Savaiia. V. - Rég. Évk. T. 58-C4. — 220-221. 
Fettich Nándor: A pannóniai matrónakultusz. Tv. — Der pannonische 
Matnona-Kultus. Ti. — Bég. Évk, II. 87-99., 371-372. 
Finály Gábor: A palatinusi fibula. K. — (Die Fibel von Palatinus.) 
- E. M. 96. 112—114. 
Finály Gábor: Ivót római felírat Kolozsvárról. — (Zwei römische In-
schriften von Kolozsvár.) — E. M. 98. 467- 470. 
Finály Gábor: levele. — (Ein Rrief.) E. M. 906. 230., 233. 
Finály Gábor: Római útak a Dunántúl. K. — (Römerstrassen in Pan-
nonién. B.) — Urania. 15. 221—225. 
Finály Gábor: A magyar tengerpart az ókorban. — (Die ungarisehe 
Litorale im Altért um.) Tenger. 15. 321—326. 
Finály Gábor: Mestrianae pannóniai község helye. • (Die Lage der 
pannoniselien Gemeinde Mestrianae.) Ért. 15. 499—500. 
Finály Gábor: Az aquincumi múzeum terra sigillata darabjai. K. — 
(Die Terra Sigillata Sliieke des Museums zu Aquincum. 15.) — fíp. Rég. IX. 
75-102. - i 
Finály Gábor: Megjegyzések Iv. Miller „Ttineraria Romaua" c. művé-
hez. — Ttineraria románn. — 11 ég. Évk, 11. 123—126. — 375. 
Finály Gábor: Archiiologische Funde in Ungarn. (1925—1934.) — Ar-
cheológia roniana in TTngheria. 1925 1934. Pannónia. 36. 248—287. — 325— 
327. — Pannónia Könyvt. 27. 
F(inál)y H(enri)k: A Maros-Portuson újabban fölfedezett római régi-
ségek. (Die nenentdeekten römischen Altertümer in Marosportus.) — 
Száz. 67. 202—205. 
Finály Henrik: Az erdélyi bányákból került viasztáblák és az ős-
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római folyóírás. Iv. — (Die in den transylvanisehen Bergbauen gefundenen 
Wachstafeln und die römische Kuiisivschrift. B.) — E. M. Évk. 60. 75—88. 
Finály Henrik: Római nyomok Erdély északnyugati részén. Tv. — 
(Römische Spuren in Nordwestlichen-Transylvanien. B.) — E. M. Évk. 64— 
65. 5—9. : 
Finály Henrik: Érmészeti közlemények. — (Nuinismatische Berichte.) 
— E. M. Évk. 64-65. 92—95., 96—98., 99—100. 
Finály Henrik: Descriptio nummoruin antiquorum inter rudera muni-
cipii Apulensis mense Septemhri anni 1867. erutorum. — E. M. Évk, 71—73. 
24—41. 
Ffinály Henrik): Kiadatlan érmek az erdélyi múzeum gyűjteményéből. 
— (Unediorte Münzen aus der Sammlung des Siebenbürgischen Museums.) — 
E. M. 74. 123—125., 144—146. 
(Finály Henrik): Új római felíratok Erdélyből. — (Neuere íömisehe 
Tnschriften aus Siebenbürgen.) — E. M. 77. 144- 147. 
(Finály Henrik): Római súlymérték és pénzrendszer. — (Das Gewiclits-
maass und das Geldsystem der Römer.) — E. M. 81. 65—91., 97—114. 
Finály (Henrik): Epigraphica. — E. M. 81. 293-299. 
Finály Henrik: Az ókori súlyokról c's mértékekről. — (Von den Ge-
wichten und Maassen des Altertums.) — Ért, 82. 201. 
Finály Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekről. — (Die Gewiohte 
und Maasse des Altefltums.) — Finály: 1883. 1—163. 
Finály (Henrik): A krásznai aranylelet. ív. — (Der Goldfund von 
Krászna. B.) — E. M. 87. 337-346. 
Finály (Henrik): Régészeti új leletek Kolozsvárt. — (Neuere arehaolo-
gische Funde in Kolozsvár.) — E. M. 95. 400—402. 
Finály Henrik: Érdekes római régiség. Tv. — (Interessante römische 
Funde. B.) — E. M. 95. 365-374. 
Finály Henrik: Egy pár érdekes bronztárgy az Erdélyi Múzeumban. K. 
— (Einige interessante Bronzogegenstiinde in den Siebenbürgischen Museum. . 
B.) — Pulszky. 46-48. 
Fremersdőrf Fritz: Rheinischer Export nach dem Donauraum. — Diss. 
Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 168—182. 
Fodor András: Hunyad vármegyében található dák ós római régisé-
g e k . . . — (Die in dem Kom. Hunyad bofiudlichen römischen und dákisehen 
Altertümer.) — Ért. 47. 309. 
Fodor András ós Bruz Lajos: Hunyad vármegye ritkaságai és termé-
szeti nevezetességei. — (Die Raritiiten und naturhistorisehe Merkwttrdig-
keiten des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 905. 116—146. 
Foerk Ernő: Az óbudai aquae ductus. K. — (Die Wasserleitung in 
Óbuda. B.) — Bp- Rég. X. 35-55. 
Frey Imre: Bácsbodrog megye érmészeti emlékei. — (Münzfunde in 
dem Kom. Bácsbodrog.) — Bács. 907. 59—76. 
FröhHch Bóbert: Aquincumnak római feliratai. — (Die römischen 
Tnschriften in Aquincum.) — Bp. Bég. III. 143—164. 
FröhUeh Bóbert: Aquincumnak római feliratai. — (Die römischen 
Insehriften in Aquincum.) — Bp. Bég. IV. 127—156. 
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Fröhlich Róbert: Fejérvármegye a rómaiak uralma alatt. — (Das Kom. 
Fejér unter der Römierherrscliaft.) — Szfv. Évk, 93. 132—1G2. 
Fröhlich Róbert: Paimpnia elfoglalása. — (Die Eroberimg Panno-
niens.) — Ért. 92. 693—698. 
Fröhlich Róbert: Magyarország ókori földrajza. — (Ungarn im Alter-
tum, geographisch daigestellt) — Krt, 94. 65—71. 
Fröhlich Róbert: A pannonok földje és népe. — (Die Erde und das Volk 
von Pannonién.) — Ephk. S3. 429—471. 
Fröhlich Róbert: Aquineunv történetéhez. — (Zur Geschichte von 
Aquincum.) — Ephk. 84. 141—144. 
Fröhlich Róbert: Ptolemaeusnak hazánkra vonatkozó térképei. — (Die 
Karten des Ptolemaeus, bezüglich Ungarns.) — Ephk, 85. 14—24., 146—154. 
Garády Sándor: Az aquincum-brigetiói római út felkutatása az 
óbudai aranyhegyi árok mentén. K. — (Die Festellung der römischen 
Strastie Aquincum-Biigetio entlang der Arany-árok in Altofen-Budapest. B.) 
— Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 183—187. . 
Gáldi László: Tamás Lajos: liómaiak, románok és oláhok Dácia Tra-
jánábau. (Bp. M. T. Ak. 35. 234.) — Magy. Nyelv. 36. 57—59. 
Glaser Lajos: A római útak nevei középkori okleveleinkben. — (Die 
Namen den Römerstrassen in mittelalterlicben Urkunden.) — Magy. Nyelv. 
31. 317—319. 
Glembay Károly: „Kologyvár-Palocsa vidékéről . . . régészeti stb. szem-
pontból." — (Römische Funde bei Kologyvár-Palocsa.) — Száz. 68. 263. 
Gohl Ödön: Eraviszkus pénzek a Lágymányoson. — (Eraviscus Mün-
zen in Budapest-Lágymányos.) — Bp. Rég. VIII. 181—183. 
Götnöry Gusztáv: Hacli átkelések a Dunán a legrégibb időktől kezdve. 
— (Kriegsübergange iiber die Donau von den altesten Zeiten.) — Hadt. Közi. 
95. 227—247. 
Gráf András: (A Pannónia ókori földrajzára vonatkozó kutatások át-
tekintő összefoglalása.) — Übersieht der antiken Geographie von Pannonién. 
— Diss. Pann. 36. Ser. 1. Fasc. 5. 3—156. 
Gráf András: Pannónia politikai földrajzához. — Contributions á la 
géographie politique de la Pannonié. — Ephk. 36. 3—13, — 13—15. 
Gronovszky Iván: Nomina hominum pannonica certis gentibus ad-
signata. — Meghatározott nemzetisógű pannóniai személynevek. Diss. 
Pann, 33. Ser. 1. Fasc. 2. 3—50. 
Grosschmid Gábor: Régészeti leletek. — (Archiiologisehe Funde.) — 
Bács. 89. 75—79. 
Grosschmid Gábor: Bácsbodrog vármegye római óremgyiijteményoi. — 
(Römische Münzsammlungen in dem Kom. Bácsbodrog.) — Bács. 91. 1—IS. 
Grosschmid Gábor: A római birodalom érmeiről. Gohl Ödön tanulnia-
nyai nyomán. — (Dic Münzen der Römer. Nach den Studien von Ödön 
Gohl.) — Bács. 94. 160—179. 
Gubitza Kálmán: A begecsi romok. — (Die Ruinen von BegeesJ — Bacs. 
907. 80—85. ' , . , 
G(ubhtza) K(álmán): A bácsi feliratos kő. - (Der Stein mit Tnsclirii-
ten in Bács.) — Bács. 908. 137—138. 
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G(ubitza) K(álmán): Újabb régészeti adatok a Tisza vidékéről. — 
(Neuere arehaologische Angaben der Theissgegend.) — Bács. 909. 179—183. 
Gabitza Kálmán: Tájékoztató a római régiségekről. (Pósta Béla elő-
adásai nyomán.) — (Einführung in die römische Altertumskande. — Nach 
den Vortragen von Béla Pósta.) — Bács. 12. 116—135. 
Gubitza Kálmán: Tájékoztató a római régiségekről. (Buday Árpád 
előadásai nyomán.) — (Einführung in die römische Altertumskunde. Nach 
den Vortragen von Árpád Buday.) — Bács. 12. 153—168. 
Gubitza Kálmán: Tájékoztató a római régiségekről. (Kovács István 
előadásai nyomán.) — (Einführung in die römische Altorlumskunde. Nach 
den Vortragen von István Kovács.) — Bács. 13. 87—161. 
Gyárfás István: A tárnokvölgyi ütközet és a hunscythák temetkezési 
módja. — (Die Sehlacht im Tárnoktal und die Begrabnissgebrauche der 
hunnischskythisehen Völker.) — Száz. 67. 353—377. 
Qyőrffy Endre: Keszthelyi leletek a vasvármegyei régiségtárban. K. 
— (Funde von Keszthely in der Sammlung des Kom. Vas. B.) — Keszth. 98— 
99. — 900—901. 61—66. 
Györy Sándor: A régi római font súlymérték érői. — (Das alté römische 
Pfund-Gewichtsmaass.) — Ak. Ért. Math. Tt. Közi. 6-í. V. 129—163. 
Gy(ulai) B(udolf): Adalék megyénk római hódoltsága korához. — 
(Beitrage zur Bömerzeit des Kom. Komárom.) — Kom. Jel. 87. 1—10. 
Gy(idai) R(udolf): Brigetióban talált újabb feliratos kövek. — (Neuere 
Steindenkmaler mit Inschriíten, gefunclen in Brigetio.) — Kom. Jel, 87.11—13. 
H.: Leletek. — (Römische Funde.) — Szfv. Évk. 93. 392—393. 
Haas Mihály: Baranyának római, magyar és török régiségei. — (Die 
römischen, ungarischen und türkischeu Denkmaler, des Kom. Baranya.) — 
Motv. Í5. 216—233. 
Halaváts Gyula: A krivádiai őritorony középkori. — (Der Wachturm 
von Krivádia stammt aus dem Mittelalter.) — E. M. 10. 107—108. 
Halkay István: Komárommegyei régiségek. — (Altertümer in dem 
Kom. Komárom.) Ért. Í7. 88. 
Hampel József: Adalék Pannónia történetéhez Antoninus Pius korá-
ban. — (Angaben zur Geschichte Pannoniens im Zeitalter des Antoninus 
Pius.) — Ért. 8Í. 190. — Ért, Tört, 12. T. 1—28. 
Hampel József: Az araviscus nép emlékei. — (Denkmaler des Aravis-
ken-Volkes.) — Ért. 88. 180. 
Hampel József: A Nemzeti Múzeum legrégibb pannóniai sírtáblái. Iv. 
— (Die altesten pannonisoheii Grabsteine des Nationalmuseums. B.) — 
Ért. Tört. 21. I. 1—74. 
Hampel József: Aquincum történetének vázlata. — (Skizze der Ge-
schichte von Aquincum.) — A. Ií. VIII. 158—198. 
Hampel József: Antik emlékek. K. — (Antiké Denkmaler. B.) — M. N. 
M. 902. 99—103. 
Hampel József: Ókori világ Magyarhonban. K. — (Das Altertum in 
Ungarn. B.) M. N. M. Jel. 905. 200-230. 
Hampel József: levele. — (Ein Brief.) — E. M. 906. 231-232. 
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Hampel József: A paptoldi közfürdő. — (Das Had von Papföld.) — 
Bp. Bég. 11. 53—74. 
Hampel József: Aquincumi temetők. K. — (Die Graberfelder in 
Aquincum, B.) — Bp. Rég. 111. 49—139. 
Hampel József: Az eraviscus nép ós emlékei. K. — (Das eraviscus Volk 
nnd seine Denkmaler. 11.) — Bp. ltcg. IV. 33—72. 
Hampel József: Thrák vallásbeli emlék Aquincumból. K. — (Ein Denk-
mal des Tbrakisehen lieiters aus Aquincum. IS.) — Bp. Rég. VIII. 5—47. 
Hattyuffy Dezső: A nagyloóki ásatások. K. — (Die Ausgrabungen von 
Nagyloók. B.) — Szfv. Évk. 85. 75—95. 
xjömöri Havas Sándor: Budapest múlt ja és a királyi várak Óbudán. 
K. — (Die Vergangenheit von Budapest und die königliehen Burgen in 
Ó-Buda. B.) — Bp. Rég. HL 5-46. 
Havas Sándor: Néhány adat Pannónia és Ó-Buda múltjához. — (Einige 
Daten zur Geschichte Pannoniens und von Ó-Buda.) — Pulszky. 49—75. 
Hekler Antal: Jelentése az 1908. évi dunapentelei ásatásáról. — (Aus-
grabungen in Dunapentele im Jahre 1S08.) — M. N. M. Jel. 008. 174—182. 
Hekler Antal: Antik díszedények. K. — (Antiké Prunkgetasse. B.) — 
M. N. M. Jel. 008. 235—242. 
Hekler Antal: Jelentése dunapentelei ásatásáról. — (Ausgrabungen 
.n Dunapentele.) — M. N. M. Jel. 009. 168—171. 
Hekler Antal: Antik szobrok Budapesten. K. — (Antiké Statuetten in 
Budapest. B.) — M. N. M. Jel. 909. 276-304. 
Hekler Antal: Archaeotógiai jegyzetek vidéki múzeumainkból. K. — 
(Arehaologische Notizen aus den Provinzialmuseen. B.) — M. K. Ért. 909. 
196—205. — 10. 14—22. 
Hekler Antal: Jelentése dunapentelei ásatásáról. K. — (Ausgrabungen 
in Dunapentele. B.) — M. N. M. Jel. 10. 199—207. 
Hekler Antal: Jelentése dunapentelei ásatásáról. — (Ausgrabungen in 
Dunapentele.) — M. N. M. Jel. 11. 166—168. 
Hekler Antal: Jelentése 1912. évi dunapentelei ásatásáról. K. — (Aus-
grabungen in Dunapentele im Jahre 1912. B.) — M. N. M. Jel. 12. 206-226. 
Hekler Antal: Adatok a pannóniai mitológiai domborművek kormeg-
határozásához. X. — Beitriige zur Datierung der mytliologischen Grabsteino 
Pannoniens. B. — Rég. Évk. II. 81-88. — 370-371. 
Hekler Antal: Régiségtani kutatás Albániában. — (Archaeologische 
.Forschungen in Albanien.) — Ért. 19. 28—31. 
Hekler Antal: Tarentumi mószkőrelief a Szépművészeti Múzeumban. 
— Kalksteinrelief aus Tarcnt im Museum der Bildenden Kiinste. — Szépm. 
Évk, 21—23. 7—8. — 121—122. 
Hekler Antal: Az antik gipszgyűjtemény rendezése. K. — Die Neu-
ordnung der Samnihing von antikon Gipsabgüssen. B. — Szépm. Évk. 21—23. 
102—107. — 129. 
Hekler Antal: Antik szobrok Budapesten. K. — Budapester Antiken. 
j], Henszlmann Lapok. Henszlmann. Blatter. 27. No. 1. 
Hcnszlrnann Imre: Archaeologiai kirándulás Csanádra. — (Ein ar-
chaeologischer Ausflug nach Csanád.) — A. K. VIII. 1—13. 
« 
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Henncz Antal: A rómaiak cserépzsindelyei. — (Dic Dachziegcl der 
Römer.) — Győr. Fűz. 69. 274—276. 
Hollendonner Ferenc: Az aquincumi római szövet. — (Das römische 
Tuch aus Aquinciun.) — Ttk. 18. 208. 
Hollósvári Imre: Adalékok a „hunyadi vaskőtelep" bányászatának tör-
ténetéhez, különös tekintettel a „kaláni bánya és kohó részvénytársaság" 
alsó teleki, Vajdahunyad- és polockai bányáira. K. — (Beitráge zur Eisen-
bergbau-Geschichte des Kom. Hunyad. 13.) — Hunyad, 906. 211—245. 
Horváth Antal: Legújabb baranyai ós pécsvidéki leletek. — (Die 
neuesten Funde in dem Kom. Baranya und bei Pécs.) — A. K. IX. II. 55—57. 
Horváth Henrik: Pannóniai antik elemek továbbélése román épület-
plasztikánkban. K. — De elementis antiquis Pannonicis, quae in artibus 
effectivis ad aedificia pertinentibus liodie quoque cognosci possunt. — 
Pannónia. 35. 207—240. 400. — Pannónia Könyvt, 10. 
Horváth Tibor és Marosi Arnold: Jelentés az 1934. őszi tác-fövény-
pusztai ásatásról. — .(Die Ausgrabungen in Tác-Fövénypuszta im Jahre 
1934.) — Szfv. Szle. 35. 35—38. 
Horváth Tibor Antal: Ondódi ásatások. K. — Ausgrabungen in On-
dód. B. — Excavations in Ondód. B. — Vasi, Évk. 27—29. 96—101. — 101 — 
105. - 105-108. 
Hoszpotzky Alajos: liómai nyomok az Aldunán. (Vaskapu csatorna 
és Traján hid.) K. — (Römischo Spuren an der unteren Donau. B.) — Mérn. 
Közi, 003. 87—92. 
Höke Lajos: Római, quád és szarmata emlékek Hont vármegyében. — 
(Die Denkmaler der Römer, Quaden und Sarmaten in dem Kom. Hont.) — 
Száz. 68. 190—194. 
Ivánfi Ede: Adalék a titeli sarkophághoz. — (Angabe zu dem 
Sarkophag in Titel.) — Tv. Ért, 79. 51—52. 
Iványi Dóra: Die Pannonischen Lampen. Eine typologisch-ehronolo-
gischc Übersieht. B. — Diss. Pann. 35. Series 2. No. 2. 3—351. 
Jankó László: Rómer Flóris egy régi közléséhez. (1861.) — (Zu einer 
altén Mitteilung von Rómer. 1861.) — Győr. Szle. 30. 184—186. 
Jankó Mihály: Levéltöredék az ó-szőnyi római régiségekről. — (Römi-
scho Altertümer in Szőny.) — Győr. Fűz. I. 1861. 
Jankovich Miklós: Vélemény Egyeden találtatott ékes mívről. Isis 
egyptombeli tiszteletére szolgáló valóságos ibrikről. K. — (Ein Gofiiss mit 
egyptischer Schrift in Egyed. B.) — Évk. 1831—32. 354-366. 
Janky Károly: A délmagy. tört. és rég. társulat birtokában lévő titeli 
és karánsebesi régi kövek leírása. — (Beschreibung der Steindenkmaler zu 
Titel und Karánsebes.) — Tv. Emi. 74. 57—64. 
Janó Iiéla és Buday Árpád: Rómaikori szórványos leletek Erdélyből. 
K. Trouvailles sporadiquos romaines en Transylvanie, 13. — Dolg. 13. 
252—261. — 262—264. 
Jerney János: Észrevételek az Erdélyben találtatott fakönyvekre. K. 
— (Die Tabulae Ceratao aus Siebenbürgon.) — Tud. Tár. Ért. 42. XII . 293—319. 
Jerney J(ános): Közlemények az Erdélyben találtatott fakönyvekről. 
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— (Die Tabulae Ceratae aus Siebenbiirgen.) — Tud. Tár. Ért. 43. XIV 
95-104 
Jónás Elemér: A bajóti római ezüstpénzlelet és tanulságai. — (Traia-
nus Decius és Trebonianus Gallus pónzverósie Viminaciumban.) K. —. Der 
Münzenfund von Bajót und dessen Ergebnisse. (Die Münzpragung des 
Traianus Decius und Trebonianus Gallus in Viminacium.) B. — Bég. Évk. 
II. 137-156. — 375-378. 
Jónás Elemér: Két római dénárlelet Aquincumból. K. — (Zwei römi-
Hche Denarfunde aus Aquincum. B.) — Bp. Bég. XII. 278—288. 
Jónás Elemér: Adatok Viminacium állami pénzveréséhez. K. — Daten 
zur staatlichen Münzpragung von Viminacium. B. — Données sur le inon-
nayage d'état á Viminacium. — Num. Közi. 26. 49—54. — 210—211. — 222—3. 
Jónás Elemér, A(lföldi) A(ndrás) és Elmer György: A viminaeiumi 
pénzverde történetéhez. — Kleine Beitriige zur; Geschichte der Münzstatte 
Viminacium. —• Données á l'histoire des monnaies á Viminacium. — Num. 
Közi. 27 28. 144—147. — 154. 
Juhász Györgyi: A brigetioi terra sigillóták. K. — Die Sigillaten v|on 
Brigetio. B. — Diss. Pann. Series 2. No. 3. 3—170. — 171—201. 
Juhász József: A baracskai Jupiter oltárkő és Kövesaszó (Keveháza). 
K. — (Der Jupiter-Altarstein von Baracska und Kövesaszó. B.) — Szfv. 
Szle. 34. 75—80. 
Jung Ferenc: Kis-Kőszeg (Batina). — (Funde in Kiskőszeg-Batina.) — 
Bács. 90. 1—16. 49—60. 
K. R.: Azalok lakóhelyei. — (Die Siedlungen der Azalen.) — Eszterg. 
Kvlap. 34. 56—57. 
Kadlik Rudolf: A hunyadmegyei vasbányászat múltja. — (Die Ver-
gangenheit des Eisenbergbaus in dem Kom. Hunyad.) — E. M. Emi. 11. 
30-36. 
Karácsonyi János: Ulpianum kérdéséhez. — Zur Ulpianum Frage. — 
Dolg. 28. 297—299. — 299—300. 
Kazárov Gawril / . : (Thrák lovasisten kultuszának emlékei Bulgáriá-
ban. K.) — Die Denkmaler des thrakischen Reitergottes in Bulgarien. B. — 
Diss. Pann. 38. Ser. 2. Fasc. 14. 3—190. 
Kárász Leó: A dettai ékszerek. K. — (Der Schmuck von Detta. B.) — 
Tv. Ért. 96. 87—95. 
Kárpáti Kelemen: Jupiter Imperátor. K. — B. — Vasi Jel. 91. 37—40. 
Kárpáti Kelemen: Bómai légiók Pannoniában. — (Die römischen Lé-
gionén in Pannonién.) — Vasi Jel. 91—92. 45—59. 
Kárpáti Kelemen: Leletek. — (Archiiologische Funde.) — Vasi Jel. 
91—92. 68—70. 
Kárpáti Kelemen: Sabariai leletek. — (Die Funde in Sabaria.) — Vasi 
Jel, 93—94. 44—49. 
Kelényi B. Ottó és Szász Béla: Aquincum irodalma: Bibliographia 
Aquincensis. — A fővárosi nyilvános könyvtár budapesti gyűjteményének 
bibliográfiai munkálatai. 1939. 113 1. 
Keller Ottó: A daciai emlékeken látható kéz-alakú jelvények symboli-
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mis jelentéséről. — (Die Bedeutung der handförfmigen symbolischen 
Zeichen auf dazischen Denknialern.) — Hunyad, 98. 155—157. 
Kerényi Károly: Római ókortudományunk a háború után. — La filo-
lógia latina neH'Ungheria del doppguerj'a. — Pannónia 36. 214—225. — 324. 
— Pannónia Könyvt. 25. 
Kerényi Károly: Pannónia. — Magy. Nyelv. 32. 280—290. 
Kerényi Károly: Die Göttin Diana im nördlichen Pannonién. K. — 
Pannónia 38. — 203—221. — Pannónia Könyvt. 19. 
Király Pál: P. Aelius Theimes föliratai. — (Die Inschriften des P. 
Aelius Theimes.) — Hunyad 89. 40—50. / 
Király Pál: Apulum. Gyfv. 89. 5—58. 
Király Pál: A sarmizegetusai Mithraenm. K. — (Das Mithraeuni in 
Sarmizegethusa. B.) — A. K. XV. 1—129. 
Király Pál: A római birodalom provinciái. — (Die Provinzen des Rö-
merreiches.) — B. Sz. 90. 63. 161—177., 355—383 90. 64., 27—57. 
Király Pál: Adalék Mithra cultusához. — (Beitrage zum Mithras-
Kult.) — Hunyad. 91. 36—70. 
Király Pál: Dácja nyugati határa s a határvédelem. — (Die west-
liche Grenze von Dazien und der Grenzenschutz.) — Hunyad, 91. 84—103. 
Király Pál: A markoman háborúk. — (Die Markomanen-Kriege.) — 
Száz. 91. 23—34., 112—123., 208—226., 297-313., 378-391. 
Király Pál: Napoca. (A rómaiak Ivolozsvára.) — E. M. 98. 355—371. 
Király Pál: Levele. — (Ein Brief.) — E. M. 906. 233. 
Király Pál: A dák háborúk története Traianus oszlopának domború ké-
pei alapján. — (Geschichte der dakischen Kriegc nach den Bildern der 
Traiansaule.) — Hunyad. 907. 5—29. 
Király Pál: Decebalus. — Hunyad. 908. 1—17. 
Király Pál: Marcus Ulpius Traianus római oszlopának Hunyadvár-
megye területére vonatkozó domború képei. — (Die Relicfe der Traiansaule 
bezüglich Kom. Hunyad.) — Hunyad. 909. 1—78. 
Király Pál ós Téglás Gábor: Újabb adalékok Dácia felírattanához. K. 
— (Neuere Beitrage zur Epigraphik Daziens. B.) — E. M. 89. 357—367. 
Kiss Ferenc: Óbudán lelt római szabályozó pénzmérték. K. — (Ein 
römischer Geldmaass-Normal von Öbucla. B.) - Tud. Tár. Ért. 839. 197—200. 
Kiss Ferenc: Régészeti adalékok. K. — (Archaeologische Beitrage. B.) 
— Ért. 56. 93-98., 57. 493-496. — U. M. Máz. 56. 93-98., 57. 493—496. 
Kiss Katalin: A Pacatus-féle aquincumi fazekasműhely gyártmányai-
nak időrendje. K. — Die Zeitfolge der Erzeugnisse des Töpfers Pacatus von 
Aquincum. B. — Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 188-211. — 212-228. 
Knapp Oszkár: Az antik diatréták és készítésük módja. K. — (Die anti-
ken Diatreten und ihre Verfertigungsmetliode. B.) — Ttk, 31. 613—618. 
Korbuly György: Aquincum orvosi emlékei. K. — Die iirztlichen 
Denkmaler von Aquincum. B. — Diss. Pann. 31. Ser. 1. Fasc. 3 3—45. 
— 47-48. 
Kosztka Károly: Brigetióban talált régibb felíratoskövek. — (Stein-
denkmaler mit Inschriften, gefunden in Brigetio.) — Kom. Jel. 87. 14—17. 
Kornemann Ernő: C. Julius Quadratus Bassus. Dácia tartoinóny be-
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rendezője. — (C. Julius Quadratus Bassus, der Ordner der Provini Dazien.) 
— Ephk. 33. 209—211. 
Kovács István: Kiadatlan dáciai ós istrosi éremváltozatok. K. — Va-
riantes inédites des monnaies de la Dacie et d'Istros. B. — Dolg. 11. 288— 
295. — 296-300. 
Kovrig Ilona: A császárkori fibulák főformái Pannoniában. — Die 
Haupttypen der kaiserzeitlicken Fibeln in Pannonién. — Diss. Pann. 37. 
Ser. 2. N a 4. 3—104. — 107—130. 
Kőnig Pál: A sarmizegetusai mithraeum. — (Das Mithraeum in Sar-
mizegethusa.) — Rég. Évk. 79—85. 152—158. 
Kőnig Pál: A Dáciában létezett római collegiumok. — (Die ehemaligen 
römischen Kollegien in Dazien.) — Hunyad. 86. 60—61. 
Kőnig Pál: Egy Mithra relief. K. — (Ein Mithra-Relief. B.) — 
Pulszky. 92—99. 
Kőnig Pál ós Téglás Gábor: (Jelentés az 1883. évi várhelyi ásatásról.) 
— (Bericht über die Ausgrabung bei Várhely im Jahre 1883.) — Hunyad. 
86. 83—90. 
Kuun Géza: A „Corpus Inscriptionum Latinartum" hannadik kötetének 
Dáciát illető pótkötete. — (Der Ergiinzungsband des dritten Bandes des 
„Corpus Inscriptionum Latinarum" bezüglich Dazien.) — Hunyad. 93. 37—40. 
Kuun Géza: Két római szobor a marosnómeti kertben. — (Zwei rö-
mische Statuetten in dem Garten von Marosnémeti.) — Hunyad. 90L 17—20. 
Kuzsinszky Bálint: A legújabb aquincumi ásatások. — (Die neuesten 
Ausgrabungen in Aquincum.) — Ephk, 88. 757—759. 
Kuzsinszky Bálint: De inseriptionibus latinis VI. et VII. a. u. c. sacc. 
metró dactylico compositis. — Ephk. 90. 288—299. 
Kuzsinszky Bálint: Pannónia római jogú várpsai. — (Die Stiidte von 
Pannonién, mit römischer Recht.) — Ephk. 92. 361—376. 
Kuzsinszky Bálint: A Balatonvidék régészeti áttekintése. — (Archaolo-
gischer Überblick der Balatongegend.) — Keszth. 98—9 — 900—1. 15—24. 
Kuzsinszky Bálint: Magyarországon talált római kőemlékek a vidéki 
múzeumokban s egyéb helyeken. K. — (Die in Ungarn gefundenen römischen 
Steindenkmaler in den Provinzialmuseen und in anderen Orten. B.) — 
M. K. Ért. 908. 74—112. 
Kuzsinszky Bálint: A legújabb aquincumi ásatások- K. — (Die neuesten 
Ausgrabungen in Aquincum. B.) — Bp. Bég. I. 1—130. 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi ásatások. 1882—1884 és 1889. K. — 
(Die Ausgrabungen in Aquincum in den .Tahren 1882—1884 und 1889. B.) — 
Bp. Bég. II. 77-160. 
— Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi Amphitlieatrum. K. — (Das Amphi-
theatrum in Aquincum. B.) — Bp. Bég. III. 82—139. 
Kuzsinszky Bálint: Az építkezés Aquincumban. K. — (Das Bauen in 
Aquincum. B.) - Bp. Rég. IV. 75-123. ^ 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi múzeum és kőemlékei. K. — (Das 
Museum zu Aquincum und seinc Steindenkmaler. B.) — Bp. Rég. V. 97—164. 
Kuzsinszky Bálint: A papföldi ásatások 1897—1898 években. K. — (Die 
Ausgrabungen in Papföld in den .Tahren 1897—1898. B.) — Bp. Bég. VI. 21-36. 
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Kuzsinszky Bálint: Aquincum római feliratai. K. — (Römische In-
schriften in Aquincum. B.) — Bp. Bét7. VI. J11—150. 
Kuzsinszky Bálint: Üjabb kőemlékek az aquincumi múzeumban. K. — 
(Neuere Steindenkmaler im Museum zu Aquincum. B.) — Bp. Bég. VII. 
5-66. 
Kuzsinszky Bálint: Bómai felíratok az aquincumi múzeumban. K. — 
(Bömische Inschriften im Museum zu Aquincum. B.) — Bp. Rég. VIII. 
161-176. 
Kuzsinszky Bálint: Jelentés a III . ker. rég1, ásatásokról. —, (Bericht 
iiber die Ausgrabungen im III. Beziik.) — Bp. Bég. VIII. 177—181. 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi múzeum kőemlékeinek negyedik 
sorozata. K. — (Vierte Serie tler Steindenkmaler des Museums zu Aquincum. 
B.) — Bp. Rég. IX. 35—72. 
Kuzsinszky Bálint: Aquincumi sírlelet. K. — (Ein Grabfund in Aquin-
cum. B.) — Bp. llég. X. 56—73. 
Kuzsinszky Bálint: A gázgyári római fazekastelep Aquincumban. — 
Das grosse römische Töpferviertel in Aquincum. — Bp. Rég. XI. 5—384. — 
389—411. 
Kuzsinszky Bálint: Az aquincumi múzeum római kőemlékeinek ötö-
dik sorozata. K — Die römischen Steindenkmaler das Museums in Aquin-
cum. - Bp. Rég. XII. 63-152. — 302-307. 
Kuzsinszky Bálint: A Balaton környék archaeologiája. K. — (Die Ar-
chiiologie der Balaton-Gegend. B.) — Balaton. 920. 
Kuzsinszky Bálint: A római kor emlékei. (Budapest műemlékei.) — 
(Die Denkmaler der Römer/eit. Die Kunstdenkmiiler im Budapest.) — Köz-
mű v. 21. 102. 
Kuzsinszky Bálint: A római határvédelem és a Balhavári erőd. K. — 
Der römische Grenzenschutz und der Burgus von Balhavár. B. — Rég. Évk, 
/. 19-29. — 215—216. 
Laczkó Dezső: Római telepnyomok és útirányok Veszprém megye déli 
felében. — (Römische Ansiedlungsspui en und Strassen in der südlichen 
Halfte des Kom. Veszprém.) — Balácza. 5—30. 
Lambrechts Pierre: La composition du sénat romáin de Septime 
Sévere á Dioclétien. (193—284.) — Diss Pann. 37. Ser. 1. Fasc. 8. 7—121. 
Lambrechts Pierre és Van de Weerd 11.: Note sur les eorps d'archers 
au Haut Empire. — Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 229-242. 
Lattyák Sándor: Limesnypmok a „Görgényi hegyek"-ben. K. — Traces 
de limes dans les „montagnes de Görgény". B. — Dolg. 17. 218—230. — 
230—232. 
Lauringer Ernő: A rekonstruált capitolimni trias-szobrok Sopron vá-
ros múzeumában. K. — Die rekonstruierten Statuen der Oapitolinisehen 
Trias im Museum der königl. Freistadt Sopron. B. — Sopr. Szle. 37. 45—56. 
— 56-57. — Sopr. Szle. Kiadv. 4. 
Lauringer, Ernő: A soproni városi múzeum legújabb római-kori sírkő-
leletei. K. — Dic neuesten römischen Funde im stádt. Museum zu Sopron. B. 
— Sopr. Szle. 37. 199—204. — 204. 
Láng Margit: Halotti lnkomaábrázolások pannóniai és dáciai sírem-
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lékeken. K. — Totenmahldarstellungen an Daki seben und Pannonisehen 
Grabsteinen. B. — Rég. Évk. II. 71—80. — 368—370. 
Láng Nándor: Magyarország a rómaiak alatt. — (Ungarn in Römerzeit.) 
— M. K. Ért. 13. 70-72. 
Láng Nándor: A Dolichenus-kultusz emlékei Pannoniában. — (Difi 
Denkmaler des Doliehenus-Kultes in Pannonién.) — Szent István Akad. 
Ért. 22. 90—97. 
Láng Nándor: Figurális terrakották az aquincumi múzeumban. K. — 
(Terrakotten mit Figurendarstellungen im Museum zu Aquincum. B.) — 
Bv- Rég. IX. 5-32. 
Láng Nándor: He rak les és Ompliule elefántcsontrelief az aquincumi 
múzeumban. K. — (Das Elfenbeinrelief von Herakles und Ompbale iiu 
Museum zu Aquincum. B.) — Bp. Rég. X. 3—34. 
Láng Nándor: Római rokokó bronzszobrocska az aquincumi múzeum-
ban. K. — Eine römische Rokokostatuette aus Bronzé in Aquincum. B. — 
Bp. Rég. XII. 5—24. — 299-301. 
László Gyula: Nomád művészet. Iv. (Nomadenkunst. B.) — Magy. Müv. 
35. 361-367. 
Lebzelt&r V.: Römische Schadel aus Pannonién. K. — Pannónia 35. 
371—375. — Pannónia Könyvt. 17. 
(Lipp Vilmos): Savariai fölírat tanulmányok. _ (Epigraphische Stu-
dien in Savaria.) — Vasi Jel. 73. 16—33. 
(Lipp Vilmos): Felírattanulmányok. K. — (Epigraphische Studien. B.) 
— Vasi Jel. 71. 30—43. — 75. 98—110. — 76. 45-65. 
(Lipp Vilmos): A vasmegyei régészeti egylet római fölírattára. — 
(Epigraphische Sammlung des Archáologischen Vereius des Kom. Vas.) — 
Vasi Jel. 74. 57—91. — 75. 122—124. — 79. 69—71. 
Lipp Vilmos: A római köznép az első császárok alatt. — (Das rö-
mische Volk in frühen Kaiserzeit.) — Vasi Jel. 75. 1—26. 
(Lipp Vilmos): A római agyagipar a vasm. régiségtárban. K. —- (Rö-
mische Keramik in der Altertümersammlung des Kom. Vas. B.) — Vasi 
Jel, 75. 62—89. 
Lipp Vilmos: ó-római életképek. (A nők. Circus ós amphitheatrum.) — 
— (Altrömische Lebensbilder. Die Weiber. Circus und Amphitheatrum.) — 
Vasi Jel. 76. 1—37. 
(Lipp Vilmos): A felsőraksi sírkő. — (Der Grabstein in Felsőraks.) — 
Vasi Jel. 76. 45-54. 
(Lipp Vilmos): Két 'germánnevű sírkő. K. — (Zwei Grabsteine mit 
germanisclien Namon. B.) — Vasi Jel, 76. 54—65. 
Lipp Vilmos: A római szobrászat emlékei Vas megyében. Iv. — (Denk-
niüler der römischen Bildhaucrkunst in doni Kom. Vas. B.) — Vasi Jel. 77. 
1-40. 
(Lipp Vilmos): ó-római életképek. (Temetkezés.) — (Altrömische Le-
bensbilder. DaB Begrabnis.) — Vasi Jel. 77. 58—61. 
(Lipp Vilmos): Fölíratos edények a vasm. rógisógtárban. — (Gefasso 
mit Inschriften in Altertümerfsammlung des Kom. Vas.) — Vasi Jel. 77. 
62-69. 
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(Lipp Vilmos): A vasmegyei régisógtár köréből. — (Von der Alter-
tumssamlung dés Kom. Vas.) — Vasi Jel. 78. 24—34. 
Lipp Vilmos: Adalékok a római szobrászat emlékeihez Vas megyében. 
K. — (Beitrage zur römischen Bildhauerkunst-Denkmaler in dem Kom. 
Vas. B.) - - Vasi Jel. 80. 1—27. 
Lipp Vilmos: (Felolvasás.) — (Arehaologische Vorlesung.) — Somogy. 
79—81. 21—27. 
Lipp Vilmos: Keszthely vidéki régiségek. — (Die Altertümer von 
Keszthely.) — Rég. Évk. 79—85. 46—48. 
Lipp Vilmos: Keszthely és vidéke múltjából. — (Aus der Vergangen-
heit von Keszthely und soiner Umgebung.) — Vasi Jel. 84. 1—16. 
Lipp Vilmos: Vasmegyei Régiségtár. K. — (Die Altertümersamm-
lung des Kom. Vas. B.) — Vasi Jel. 85. 1—20. — 87. 5—35. 
Lovas Elemér: Győr város és vármegye feliratos és dombormíves ró-
mai emlékei. — (Die römischen Inschriften und Relief-Denkmaler in der 
Stadt und in dem Kom. Győr.) — Győri Szle. 30. 99—103., 195—201. 
Lovas Elemér: Győr városi és megyei római régészeti eredmények a 
világháború után. — (Die Forschung der Römerzeit in der Stadt und in dem 
Kom. Győr naeh dem Kriege.) — Győr. Szle. 31. 45—54. 
Lovas Elemér és Mithay Sándor: Régészeti krónika. — (Arehaologi-
sche Kronik.) — Győr. Szle. 38. 174—179. 
Lugli Giuseppe: Memorie archeologiche in Italia relatíve alla Pannó-
nia. K. — Pannónia 35. 249—259. — Pannónia Könyvt. 11. 
Luczenbacher János: A verebi sírkövek. K. — (Die Grabmaler in Ve-
reb. B.) — Tud. Tár. Ért. 37. I. 59-67. 
Luczenbacher János: ... három sírkőnek megvizsgálása . . . K. — (Un-
tersuchung von drei Grabsteinen. B.) — Ért. 47. 87—88. 
Luczenbacher János: A pogány magyar sírok körül tett felfedezések. K. 
— (Entdeckungen betreffs der heidnischen ungarischen Gráber. B.) — Ért. 
'47. 282-289. 
Lukinich Imre: Az udvarhelyi vár története. — (Die Geschichte der 
Burg von Udvarhely.) — E. M. 903. 425—446. 
Lux Kálmán: Ó-keresztény bazilika Magyarországon. K. — (Altchrist-
liche Basilika in Ungarn. B.) — Magy. Műv. 25. 208—214. 
Luzsénszky Vilmos: A pannóniai felíratok nyelvtana,' — (Grammatik 
der pannonischen Inschriften.) — Ephk. 33. 95-100., 228-231. 
Mahler Ede: Jelentése dunapentelei ásatásairól. T\. — (Ausgrabungen 
in Dunapentele. B.) — M. N._ M. Jel. 908. 166—167. 
Mahler Ede: Jelentése dunapentelei ásatásairól. — (Ausgrabungen in 
Dunapentele.) — M. N. M. Jel. 11. 150—158. 
Mahler Ede: Egyptomi emlék ó-Budáról. K — (Egyptisches Denkmal 
von Óbuda. B.) — Bp. Rég. VII. 170-172. 
Marosi Arnold: A pécsi városi múzeum népvándorláskori leletei. K. — 
(Völkerwanderungszeitliche Funde des Museums in Pécs. B.) — Pécs. 908. 
99-113. 
M(arosi) A(rnold): Pécsi leletek az ős- és római korból. — (Die Funde 
von Pécs aus der Urzeit und Bömerzeit.) — Pécs. 908. 156—15?. 
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M(arosi) A(mold): A mohácsi kőkoporsó. — (Der Steinsarg von Mo-
hács.) — Pécs. 908. 157. 
M(arosi) A(rnold): Régészeti adatok a vármegyéből. — (Archaologi 
sche Angaben aus dem Kom. Baranya.) — Pécs. 908. 157—158. 
M(arosi) A(rnold): Római leletek. — (Römische Funde.) — Pécs. 909. 87. 
Marosi Arnold: A fejérmegyei Sárrét őskori telepei. — (Die urzeitlioben 
Siedlungen in Sárrét, Kom. Fejér.) — Szent István Ak. Ért. 24. 54—55. 
Marosi Arnold: Székesfehérvár művészeti emlékei. K. — (Kunstdenk-
müler der Stadt Székesfehérvár. B.) — Magy. Müv. 30. 393—431. 
M(arosi) A(rnold): A Nemzeti Múzeum dunapentelei ásatása. — (Die 
Ausgrabung des Nationalmuseums in Dunapentele.) — Szfv. Szle. 31. 7—9., 
16-17. 
Marosi Arnold: A múzeum ásatásai. — (Die Ausgrabungen des Mu-
seums.) — Szfv. Szle. 32. 62—64. 
Marosi Arnold: A csákvári ásatás. — (Die Ausgrabung in Csákvár.) — 
Szfv. Szle. 32. 63. 
Marosi Arnold: A tác-fövénypusztai ásatás. K. — (Die Ausgrabung in 
Tác-Fövénypufezta. B.) — Szfv. Szle. 34. 53—71. 
Marosi Arnold: őskeresztény emlékeink és a fövénypusztai bazilika. — 
(Unsere altchristlichen Denkmaler und die Basilika von Fövénypuszta.) 
Kai. Szle. 35. 78-34. 
Marosi Arnold: Kutatás Iszkaszentgyörgyön. — (Forschungen in 
Iszkaszentgyörgy.) — Szfv. Szle. 35. 38—41. 
Marosi Arnold: Fejérmegyei őskeresztény emlékek és a múzeum Krisz-
tus monogrammköve. K. — (Die altchristlichen Denkmaler des Kom. Fejér, 
und das Kristus-Monogramm des Museums. B.) — Szfv.. Szle. 36. 105—108. 
M(arosi) A(rnold): Sóskút régészeti adatai. — (Arehaologische Anga-
ben von Sóskút.) — Szfv. Szle. 36. 109. 
M(arosi) A(rnold): Jelentés a tác-fövénypusztai ásatásról. — (Die Aus-
grabungen in Tác-Fövénypuszta.) — Szfv. Szle. 37. 24—25. 
M(arosi) A(rnold): Kelta bronzdíszek Velencéről. — (Keltische Bronze-
uierden von Velence.) — Szfv. Szle. 37. 26. 
M(arosi) A(rnold): Bómai urnasírlelet Csákvárról. — (Römisches Ur-
nengrab von Gsákvár.) — Szfv. Szle. 37. 27. 
M(arosi) A(rnold): Etyek régészete. — (Die Archiiologie von Etyek.) 
_ Szfv. Szle. 37. 26-27. 
M(arosi) A(rnold): Római orvosi emlék múzeumunkban. — (Römisches 
iirztliches Donkmal in unserem Museum.) — Szfv. Szle. 37. 27—28. 
Marosi Arnold: A csákvári római sírok tanulságai. K. — (Die Lelire 
der Römiergriaber zu Csákvár. B.) — Szfv. Szle. 37. 62—65. 
Marosi Arnold: Római bélyeges téglák Fejér megyében. — (Bömisclie 
Ziegel mit Stempel in dem Kom. Fejér.) — Szfv. Szle. 38.. 36—38. 
Marosi Arnold: A székesfehérvári múzeum római fibulái. Iv. — (Rö-
mische Fibeln in dem Museum au Székesfehérvár. B.) — Szfv. Szle. 38.77—83. 
Márki Sándor: Római itinerariumok Magyarországról. — Römische 
Itinerarien über Ungarn. — Földr. Közi. 26. 138—143. — 143—144. , , 
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Melhúrd Gyula: A magyaregresi ólomrelief. K. — (Das Blei-Belief 
von Magyaregres. B.) — Somogy. 79—80—81. 31—40. 
Melhárd Gyula: A somogymegyei régiségtan köréből. — (ArehiLologi-
sches aus der Sammlung des Kom. Somogy.) — Somogy. 79—81. 50—61. 
Méry Etel: Arrabona temetői. — (Die Griiberfelder von Arrabona.) — 
Tv. Ért. .77. 38—39. 
Mihalik Sándor: Feroncfalva története. — (Die Gescliiebte von Ferenc-
falva.) —• Tv. Ért. 900. 62—85. 
Mihalik Sándor; Orsova és környékének régiségei. K. '— (Altertümer 
in Orsova und in seiner Umgebung. B.) — M. K. Ért. 908. 8—20. 
Mihalik József: Régiségek Hercules fürdőn. K. — (Altertümer in Her-
cules bad. B.) — M. K. Ért. 10. 154—159. 
Mihalik József: A sümegi Darnay-Múzeum. K. — (Das Museum zu 
Sümeg. B.) — M. K. Ért. 12. 124—151. 
Mihalik József: Római téglák Vinkovcén. — (Römische Ziegel in Vin-
kovce.) — M. K. Ért. 17. 51—52. 
Milch Ármin: A bregetiumi Jupiter Dolichenus szentély. K. — (Das 
Sanctuarium des Jupiter Dolichenus in Bregetium. B.) — Kom. Ért. 900. 
28—35. 
Milch Ármin: A monostori ásatás. K. — (Die Ausgrabung bei Monos-
tor. B.) — Kom. Ért. 901—902. 39-44. 
Milch Ármin: Feliratos emlékek. — (Denkmiiler mit Inschriften.) — 
Kom. Ért. 901—902. 45. 
Milch Ármin: Feliratos emlékeink. K. — (Unsere Denkmaler mit In-
schriften. B.) — Kom. Ért, 906. 69-80. 
Miletz János: Temesvár hadászati jelentősége történelmünkben az Ár-
pádház kihaltáig. — (Die strategische Bedeutung von Temesvár bis zum 
Ende der Arpádenzeit.) — Tv. Ért. 75. 5—17. 
Miletz János: Szörény vm. történelmi és régészeti emlékei. — (Histori-
sche und arehaologische Denkmaler des Kom. Szörény.) — Tv. Ert. 79. 13—42. 
Milleker Bódog: Régészeti közlemények Versecről. I. Verseci római 
vízvezeték. — (Arehaologische ,Mitteilungen auis Vensec. I. Die römische 
Wasserleitung.) — Tv. Ért. 81. 121—126. 
Milleker Bódog: Bégészeti közlemények. — II. Megigazítása és pótléka 
a „Verseci római vízvezeték" című cikknek. III. Római kézimalom Ópalán-
káról. — (Arehaologische Mitteilungen. — II. Verbosserung und Erganzung 
der Mitteilung „Die römische Waserleitung in Versec." — ITT. Eine römi-
sche HandmühJe von Ópalánka.) — Tv. Ért, 81. 169—171. 
Milleker Bódog: A fehértemplomi barbár leletek. — (Die barbarischen 
Funde in Fehértemplom.) — Tv. Ért. 83. 15—27. 
Milleker Bódog: Üjabb délmagyarországi őstelepek. I. Verseci nagy-
réti leletek. — II. A varadiai őstelep. — III . Östelep Podporányon. — IV. 
Karánsebes vidéki bronzlelet K. — (Neuere urzeitlicho Siedlungen in Süd-
ungarn. I. Die Funde in Versec-Nagyrét. — II. Die urzeitliclie Siedlung von 
Varadia. — III. Die urzeitlicho Siedlung in Podporány. — IV. Deri Bronze-
fund bei Karánsebes. B.) - Tv. Ért. 83. 167-180. 
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M(illeke)r B(ódo)g: Vei'seci római vízvezetéki leletek. _ Wasser-
leitungsfunde in Versec.) — Tv. Ért. 85. 50. 
Milleker Bódog: Centum putei. — Tv. Ért. 90. 214—217. 
Milleker Bódog: Délmagyarország római régiségleletei. — (RömerZeit-
liehe Funde in Südungarn.) — Tv. Ért. 92. 101—143. 
Milleker Bódog: Délmagyurorazág a rómaiak alatt. — (Südungarn, un-
ter der Römerherrschaft.) — Tv. Ért. 92. 173—192. 
Milleker Bódog: Dél-Magyarország a rómaiak alatt. — (II. rész. Törté-
nelem. III . rész. Műveltségi állapotok.) — (Südungarn unter der Römerherr-
schaft. II. Die Geschichte. III . Kulturzustiinde.) — Tv. Ért. 93. 1—36. 
Milleker Bódog: Dél-Magyarország ó-kori földrajza két kérdésének mai 
állása. — (Heutiger Zustand von zwei Fragen über die Geographie des Altor-
tums in Südungarn.) — Tv. Ért. 98. 1—10. 
Milleker Bódog: Tsierna, Trans-Tsierna és az újabb orsovai római le-
letek. — (Tsierna, Trans-Tsierna und die neuen römischen Funde.) — Tv. 
Ért, 902. 18—29. 
Milleker Bódog: A vattinai őstelep. K. — (Die urzeitliche Siedlung v|on 
Vattina. B.) — Tv. Ért. 905. 1—75. 
Mithay Sándor ós Lovas Elemér: Régészeti krónika. — (Arcliaologische 
Kronik.) — Győr Szle. 38. 174—179. 
Moór Elemér: Tamás Lajos: Rómaiak, románok és oláhok Dácia Tra-
jauában. — (Besprechung des Buclies: Tamás Lajos: Römer, R ámenen und 
Walaohen in Dazia Traiana.) — A'. Ny. 36. 27—30. 
Muhoray Alfonz: Fröhlich Róbert dr. és a bácskai római emlékek. — 
(Róbert Fröhlich und die römischen Denkmaler in Bácska.) — Bács. 9i. 49—50. 
Münsterberg Rezső és Oehler János: Hunyad megyo római régiségei. 
K. — (Die römischen Altertümer des Kom. Hunyad. B.) — (Németül: 
Jahreshefte des österreiehischen archüologischen instituts. V. 1902.) — Hu-
nyad. 902. 121—137. 
Nagy Géza: Az eskütéri sisak. K. — (Der Helm von Budapest-Eskütér. 
B.) — Bp. Rég. VII. 69-83. 
Nagy Lajos: A csúcshegyi római villa Ó-budán. K. — Die römische 
Villa auf dem Csúcshegy in Óbudai B. —- Bp. Rég. XII. 27—60. — 301—302. 
Nagy Lajos: Ácsszerszámokból álló tömeglelet az aquincumi múzeum-
ban. K. — Geschlossener Fund von Zimmermannswerkzeugen im Museum von 
Aquincum. B. — Bp. Rég. XII. 155—178. - 307-308. 
Nagy Lajos: Gladiator-ábrázolások az aquincumi múzeumban. K — 
Gladiatoren-Darstellungen im Museum von Aquincum. B. — Bp. Rég. XII. 
181—195. — 308-309. 
Nagy Lajos: Kézműves szerszámok a pannóniai sírtemlékeken. K. — 
Handwerkzeuge auf pannonischen Grabdenkmalern. B. — Rég. Évk. I. 42— 
57. — 218—220. 
Nagy Lajos: A savariai kapitoliumpn 1791-ben talált mozaikpadló. K 
— Über einen 1791 auf dem Capitolium von Savaria gefundenen Mosaik-
fussboden. — Rég. Évk. II. 100—122. — 372—375. 
Nagy Lajos: A savariai kapitoliuxnon 1791-ben talált mozaikpadló. K. 
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— Der am Capitolium von Savari a im Jahre 1791 aufgefundene Mosaikfuss-
boden. B. — Vasi. Évk. 26—27. 141—159. — 229—231. 
Nagy Lajos: Az aquincumi orgpna feliratos bronztáblája. — (Die In-
sebrift der Orgel von Aquincum.) — Ephk. 32. 92—ÍM). 
Nagy Lajos: Aquincumi mumia-temetkezések. K. — Mumienbegráb-
nisse aus Aquincum. B. — Diss. Pann. 35. Ser. I. Fasc. 4. 3—34. — 35—39. 
Nagy Lajos: Asztrális szimbólumok a pannóniai bennszülött lakosság 
síremlékein. K. — Symbola astralia inventa in cippis incolarum Pannonine 
indigenanum. B. — Pannónia 35. 139—151. — 399. — Pannónia Könyvt. 6. 
Nagy Lajos: Keresztény-római ládaveretek Szentendréről. K. — Gli or-
nainenti di bronzo di una cassetta romana trovata a Szentendre B. — Pan-
nónia 36. 3—21. — 156. — Pannónia Könyvt, 19. 
Nagy Lajos: Az aquincumi orgona. K. Die Orgel von Aquincum. B. 
— Aqu. kiadv. II. 1—111. — 115—144. 
Nagy Lajos: Pannónia Sacra, K. — B. — Szent István Emlékkönyv. 
1. 31—48. 
(Nagy Lajos): A második segédlégió nagyobbik fürdőjének maradványa 
a Flórián-téren. — Budera thermarum maiorum in castris legionis II. adiu-
tricis repérta. Aqu. kiadv. é. n. (1933) 5 1. 
(Nagy Lajos): Az óbudai ókeresztény Cella Trichora a Raktár-utcában. 
— (Altchristliehe Cella Trichora in Óbuda—Raktár-Gasse. Aqu. Kiadv. é. n. 
(1933.) 1 1. 
Nagy Tibor: A pannóniai kereszténység története a római védőrend-
szer összeomlásáig. — Die Geschichte des Christentums in Pannonién bis 
zu dem Zusammenbruch des römischen Grenzschutzes. — Diss. Pann, (939) 
Ser. II . No. 12. 3—230. 
Neudeclc Gyula: Tiberius útja az Aldunán. K. — (Tiberius-Strasse au 
der unteren Donau. B.) — Mérn. Közi. 94. 21—28., 57—66. 
Nischer Falkenhof Ernő: A bánáti római sáncok térképtörténeti ábrá-
zolása. K. — (Représentation cartographique du limes romáin du Banat. B.) 
— Debr. Szle. 34. 172—182. 
Noll Rudolf: Statuettenlampen. K. — Pannónia 37. 313—325. 
Nyáry Jenő: Pannónia és a szomszéd barbár tartományok római ura-
lom alatti népeiről. — (Die Völker Pannoniens und der barbarischen Nach-
barlander unter der Römerherrschaft.) — Száz. 72. 577. 
Oeskay Ferenc: Római felíratok Sopronban. — (Römische Inschriften 
in Sopron.) — Tud, Tár. 36. X. 246—249. 
Ormós Zsigmond: Régészeti közlemények. I. Bersovia. (Zsidovin.) — 
(Archaeologische Bericiite. I. Bersovia—Zsidovin.) — A. K. VIII. 145—153. 
Ormós Zsigmond: A római Terminus Dentán. — (Ein römischer Ter-
minus iü Denta.). — Tv. Ért, 75. 99—100. 
Ormós Zsigmond: Kirándulás Viminacium és Margum romjaihoz. — 
(Ein Ausflug zu den Ruinen von Viminacium und Margum.) — Tv. Ért. 
78. 101—119. 
Ormós Zsigmond: A rékasi római lelet — (Der römische Fund von 
Eékas.) — Tv. Ért. 81: 9-r-13. 
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Ornstein József: Dácia nyugati határáról. — (Dic westliche Grenze 
Daziens.) — Dés. 900. 12—17. 
Ornstein József: Jelentés a Szampsujvái- melletti római castellum keleti 
oldalának ásatásáról. — (Ausgrabungen des castellums in Szamosu jvár.) — 
Dés. 902. 3—11. 
Orosz Endre: Húsz ismeretlen ősemberi telepről. — (Zwanzig unbe-
kannte urzeitlicho Siedlungen.) — E. M. 903. 89—93. 
Orosz Endre: ősrégészeti adatok a Kis-Szamos folyó völgyéből. — 
— (Urzeitliohe Angaben aus dem Tale des Kiss/.amos.) — E. M. 905. 303—312. 
Orosz Endre: Jelentés a szamosújvári római castellum praetoriumá-
nak ásatásáról. — (Die Ausgrabung tles praotorium des castellum zu Sza-
mosujvár.) — Arm. 907. 129—155. 
Orosz Endre: Újabban fölfedezett erdélyi őstelepek. — (Neuentdeckte 
urzeitliohe Siedlungen in Siobenbürgen.) — E. M. 908. 256—259, 
Oroszlán Zoltán: Két új mitológiai dombormű a M. Nemzeti Múzeum-
ban. K. — Zwei neue Reliefs mit mithologischen Darstellungen im Ungari-
schen Nationalmuseum. B. — Rég. Évk. I. 30—38. — 216—217.. 
Oroszlán Zoltán: Kiadatlan pannóniai provinciális kőemlékek a M. 
Nemzeti Múzeumban. K. — Unediert© provinzielle Steindenkmaler: Panno-
niens aus dem Ungarischen Nationalmuseum. B. — Rég. Évk, II. 54—70. — 
367—368. 
Oroszlán Zoltán: Szilenosz-szobroeskák a Szépművészeti Múzeum antik 
terrakotta gyűjteményében. K. — Silenos-Darstellungen in der Antiken Ter-
rakotten Sammlung des Museums der Bildenden Kűnste. B. — Petrovics. 
9—17. — 138—146. 
Oroszlán Zoltán: A Szépművészeti Múzeum antik terrakotta gyűjtemé-
nyének rhytonjai. K. — Die „Rhyta" der Terrakottasammlung des Museums 
der Bildenden Kűnste zu Budapest. B. — Szépm. Évk. 35—36. 144—159. — 
160-164. 
Ortvay Tivadar: „Dácia epigraphicája és határai Mommsen kiadvá-
nyában." — (Die Epigraphik und die Grenze Daziens in der Verlagswerk 
vion Mommsen.) — Száz. 74. 494. 
Ortvay Tivadar: Felíivtos ú j adat a régi Tibiscum helyfekvésére 
nézve. — (Neue inschriftliche Angabe über die Topograpliie des altén Ti-
biscum.) — Száz. 75. 194—197. 
Ortvay Tivadar: A hazai római kőemlékek. — (Dic römischen Stein-
denkmaler in Ungarn.) — Pulszky. 79—87. 
Ortvay Tivadar: Margum és Contra-Margum helyfekvése. — (Die 
Lage von Margum und Contra-Margum.) — Ért, 76. 7-9. — Ért, Tört, 6. I. 
1—70. 
Ortvay Tivadar: Kritikai adatok Margum történetéhez. — (Kritische 
Angaben zur Geschichte Margums.) - Ért, 76. 118-119. - Ért, Tört. 6. VII. 
1-53. 
Ortvay Tivadar: Egy állítólagos mediterrán út Pannoniaban. — (Mne 
angiibliche Mediterranstrasse in Pannpnien.) — Ért. 84. 9. — Ért. Tört. 11. 
VII. 1-77. 
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Ortvay Tivadar: Dácia feliratos emlékei és térképe Mommseu kiadásá-
ban. — (Die Karte und die Denkmaler Daziens mit Inschriften in der Ausgabe 
Mommsens.) — A. K. IX. II. 63—89. 
(Ortvay Tivadar): Tibiscum helyfekvése az írók ós térképírók szerint. 
Térképpel. — (Die Lage von Tibiscum nach den Schriftstellern und den 
Kartographen. Mit einer Landkarte.) — A. K. X. III. 1—48. 
Ortvay Tivadar: Temes vármegye ós Temesvár város története a leg-
régibb időktől a jelenkorig. Régibb középkor. A római hódítástól a magyar 
királyság megalapításáig. — Budapest, 1914. — (Geschichte des Kom. Temes 
und der Stadt Temesvár. II. Das fiiihere Mittelalter. Von der römischen Er-
oberung bis zur Entstehung des ungarischen Königthums.). Ortvay. 1914. 
Paulovics István: Jupiter-Sarapis mellszobrocskája. K. — (Brustbild 
des Jupiter-Sarapis. B.) — M. N. M. Közi. 10. 17—20. 
Paulovics István: Szent Quirinus savariai bazilikájának feltárása, Tv. 
— Freilegung der Basilica des hl. Quirinus in Szombathely (Savaria). — 
Vasi Szle. 38. 138—152. — 152. — Vasi Szle. Könyvei. 120. 
Paulovics István: Bómaikori gyűjtemény. K. — (Die Sammlung der 
römischen Denkmaler. B.) — Vezető. 38. 51—130. 
Paulovics István: A dunapentelei római telep (Intercisa). A maradvá-
nyok története, a kutatások irodalma, 1926. évi leletek. K. — Die römische 
Ansiedlung von Dunapentele (Intercisa). Geschichte der überreste, Biblio-
graphie der Forsclningen, Fundergebnisse von 1926. — Arch. Hung. II. 3—71. 
— 73—128. 
Paulovics István: Római kisplasztikái műhely Pannoniában. K. — De 
quadam officina in Pannónia olim florenti, qua artes effectivae minores 
exercebantur. B. — Pannónia 35. 21—27. — 398. — Pannónia Könyvt. 2. 
Paulovics István: Római kőemlékek a kisigmándi temetőben. K. — 
(Römische Steindenkmaler in dem Friedhof von Kisigmánd. B.) — Pannó-
nia. 36. 239—247. — Pannónia Könyvt. 26. 
Paulovics István: A szőnyi törivénytábla. K. — La table de priviléges 
de Brigetio. B. — Arch. Hung. XX. 9-68. 
Paur Iván: Egy duna-balparti római erőd a pesti határban. K. — (Ein 
römischer Burgus an dem linken Donauufer bei Pest. B.) — Ért, 57. 222— 
232. — U. M. Muz. 57. 222-232. 
Paur Iván: Huszonöt kiadatlan pannóniai latin felírat. — (Fünfund-
zwanzig unedierte pannonische Inschriften.) — A. K. I. 217—228. 
Paur Iván: Legújabb archaeologiai mozgalmak a hazában. Kun-
halmok, Aquincum. — (Die neuesten archaeologischen Bewegungen in Un-
garn. Kumanenhügel. Aquincum.) — B. Sz. 57. 2. 277—279. 
Paur Iván: Egy lap archaeologiai tárcámból. — (Eine Seite aus meiner 
archaeologischen Mappe.) — U. M. Múz. 51—52. II . 1. 481—491. 
Paur Iván: Még egy lap archaeologiai tárcámból. — (Eine Seite aus 
meiner archaeologischen Mappe.) — U. M. Múz. 51-52. II. 1. 852-866. 
Paur Iván: Ismét egy lap archaeologiai tárcámból. — (Noch eine Seite 
aus meiner archaejologischen Mappe.) — U. M. Múz. 54. IV. 1. 328—330. 
Paur Ivén: Archaeologiai tárcámból. — Eine Seite aus meiner ar-
rehaologischen Mappe.) — U. M. Múz. 55. V. 1. 218-224. 
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Párducz Mihály: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. II—V. rész. K. — (Die Altertümersammlung des ref. Gymnasiums 
zu Hódmezővásárhely. B.) — Bolt/. 37. 120—181. 
Polgár Iván: Múzeumunk mérföldkövei. — (Die Meilensteine unseres 
Museums.) — Szfv. Szle. 31. 7—9., 10—12. 
Polgár Iván: Fejérmegye római mérföldkövei. — (Die Meilensteiue 
des Kom. Fejér.) — Szfv. Szle. 32. 6—10. 
Polgár Iván: Római mérföldkő Kisapos tagról. — (Römischer Meilen-
stein von Kisapostag.) — Szfv. Szle. 34. 46—47. 
Pósta Béla: Kőemlékek fölállítása az erdélyi nemzeti múzeum érem- és 
régiségtárában. K. — (Die Ausstellung der Steindenkmaler in den Sieben-
bürgischen Nationalmuseum. B.) — M. K. Ért. 907. 138—147. 
Pósta Béla: A benei brpnzhydria. K. — La hydrie de Bene. B. — Bolg. 
14. 17-37. — 38-44. 
Pósta Béla: A kiscsüri bronz díszítmények. K. — Les membres orne-
mentaux en bronzé de Kiscsür. B. — Dolg. 16. II. 2—50. — 50—70. 
Pulszky Ferenc: A polgárdi ezüst triposz. K. — (Der silberne Dreiíuss 
von Polgárdi. B.) — A. K. XIII. II. 1 -6 . 
Praschniker C.: Ein neugefundener Jünglingstorso aus Aquincum. — 
Diss. Pann. 38. Ser. II. No. 10. 243-244. 
Radnóti Aladár: A pannóniai római bronzedények. K. — Die römischen 
Bronzegefasse von Pannonién. B. — Diss. Pann. 38. Ser. II. No. 6. 3—146. 
Rácz József: Mutenum-Feketeváros. A. K. XII. 87—89. 
Rácz Miklós: Kolozsvár római nevéhez. — (Der römische Name von 
Kolozsvár.) — E. M. 98. 470-472. 
Réthy László: Dácia nemzetiségi viszonyai a rómaiság idején. — (Die 
Nationalitaten in Dazien zur Zeit der Bömer.) — Rég. Évk. 79—85. 144—151. 
Révay Lajos: Római consularis érmek. — Ilyefalvi lelet. — (Römische 
Konsular-Münzen. Der Fund von Ilyefalva.) — Székely Ért. 91. II. 3—8. 
Rhé Gyula: Ós- és ókori nyomok Veszprém körül. K. — (Urzeitliohe und 
ultertümliche Spuren in der Gegend von Veszprém. B.) — Balaton. 906. 29. 
Rlié Gyula: A szentistváni bronzlemezek. K. — (Die Bronzebleche in 
Szentistván. B.) — M. K. Ért. 907. 189—191. 
Rhé Gyula: Apolló- és lares-szobor Veszprémben. K. — (Apolló- und 
Lares-Statnetten in Veszprém. B.) — M. K. Ért. 908. 119—127. 
Rhé Gyula: Üjabb ásatások eredményei Baláczán. K. — (Die Resul-
late der neueren Ausgrabungen in Balácza. B.) — Veszprém. 27—28. 48—59. 
Rhé Gyula: A baláczai ásatások eredményei. — (Die Besültate der Aus-
grabungen in Baláca.) — Balácza. 31—104. 
Roediger Lajos: A Bács-Bodrogh vármegyében levő 1901. június hó 
30-ig összeírt romok, emlékszobrok, ősrégészeti építmények és temető helyek, 
régi faluhelyek stb. jegyzéke. — (Verzeielmis der Ruinen, Denkmaler, ur-
zeitlichen Baulichkeiten. Griiberfeldor und zerstörten Dörfer.) — Bács. 901. 
225—231. 
Roediger L(ajos): Ásatásainkról. — (Unsere Ausgrabungen.) — Bács. < 
903. 143—149. . 
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Rphonyi Gyula: A római sáncok. — (Die Römerschanzen.) — Bács. 85. 
J I I - I V . f. 3-14. 
Rómer (Flóris): Római emlékek. (Römische Denkmaler.) — Győr. Fűz. 
61. 91—92., 94—95. 
R(óme)r (Flóris): Egy római kőkoporsó Győrben. — (Ein römischer 
Sarg in Győr.) — Győr. Fűz. 61. 284-286. 
(Rómer Flóris): Budai téglavetőnél felfedezett két római sír. — (Zwei 
römische Griiber in Öbuda.) — Száz. 68. 353. 
(Rómer Flóris): Óbudai és győri feliratos köveink. — (Die Steindenk-
maler mit Inschriften in Óbuda und Győr.) — Száz. 68. 450—451. 
(Rómer Flóris): Óbudai régiségek. — (Die Altertümer von Óbuda.) 
— Száz. 69. 121. 
Rómer (Flóris): Előadása Óbudáról. — (Von Óbuda.) — Szaz. 69.123—124. 
Rómer Flóris: Az újabb óbudai ásatások eredményéről. — (Die Er-
gebnisse der letzten Ausgrabungen in Óbuda.) — Ért. 69. 15—16. 
Rómer Flóris: A régi Pestről. — (Vom altén Pest.) — Ért. 71. 107—113. 
Rómer Flóris: A magyar nemzeti múzeum kőemlékei és két rájok vo-
natkozó külföldi szakmunka ismertetése. — (Die Steindenkmaler des Nati<o-
nalmuseums und Besprechung von zwei dies bezüglichen Bücher.) — Ért. 
71. 29 36. 
Rómer Flóris: Lesencze-Tomaji római felíratoskő. — (Ein römisches 
Steindenkmal mit Inschriften.) — A. K. II. 173—174. 
Rómer Flóris: Pannónia területén Magyarországban fennmaradt né-
hány római várnáról. K. — (Einige Burgi in Pannonién. B.) — A. K. III. 
35-53. 
Rómer Flóris: Pannóniai újabb kiadatlan latin felíratok. — (Neuere 
unedierte Inschriften aus Pannonién.) — A. K. III. 153—166., IV. 47—64. 
Rómer Flóris: A Buda környékén kiásott római sírokról. K. — (Römi-
sche Gráber in der Umgebung von Buda. B.) — A. K. IV. 101—124. 
Rómer Flóris: Az újabb időben Ószőnyön kiásott római régiségek. — 
(Römische Altertümer aus Ószőny.) — A, K. VI. 151—163. 
Rómer Flóris: Kiadatlan római felíratok. K. — (Unedierte römische 
Inschriften. B.) — A. K. X. I. 24-57., XI. I. 27-46. 
Rormvalter Alfréd: Rómaikori sajtolt üveg Sopronból. K. — i'ressglas-
fuud aus der Römeraeit Soprons. — Sopr. Szle. 37. 120—122. — 123. _ Sopr. 
Szle. Kiadv. 9. 
Romwalter Alfréd: Sopronban lelt ókori salakok ós téglák. — In der 
Gemarkung Soprons aufgefundene Sohlacken und Ziegel aus dem Altertum. 
— Sopr. Szle. 37. 224- 227. — 227-228. 
Rónay István: Történeti nyomok. — (Historische Spnren.) — Bács. 90. 
175—178. 
Roska Márton: Rómaikori villa Dezmér határában. K. — Villa de 
l'époque romaine sur le territoire de Dezmér. B. — Dolg. 11. 106—108. — 
109—110. 
Roska Márton: Rómaikori villa Ajtón határában. K. — Villa romaine 
aux confins de Ajtón. B. — Dolg. 15. 48—50. — 50. 
Salamon Ferenc: A római hódítás Magyarországon. — (Die römische 
Eroberung in Ungarn.) — B. Sz. 77. 15. 329-363. 
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Salamon Ferenc: A rómáiság elenyészte Pannóniában s különösen 
Aquincum vidékén. — (Das Ende der Römerherrschaft in Pannonién, be-
sonders in der Umgebung von Aquincum.) — Száz. 81. 643—676. 
Saria Balduin: Eine Emonenser Landmannschaft in Sa varia. — Pan-
nónia. 35. 171—179. — Pannónia Könyvt. 8. 
Saria Balduin: Emona als standlager der Legio XV. Apollinaris. —. 
Diss. Pan. 38. Ser. II . No. 10. 245—255. 
Scliober Arnold: Római sírkövek Dáciából. K. — Pierres funéraires 
l'époque riomaine de la Dacie. B. — Dolg. 11. 275—282. — 283—287. 
Schwanfelder A.: A bresztováczi római éremlelet. — (Der römische 
Münzfund in Bresztovác.) — Tv. Ert. 92. 28—30. 
Sebestyén Károly: A szegedi vár, legrégibb története. ,K. — Die alteste 
Geschichte der Szegeder Eestung. B. — Dolg. 26. 144—154. — 154—157. 
Simonyi Dezső: A Brigetio-Aquincum közti diagonális (Dorog-Csév-
Óbuda) útvonal kérdése. — Wo verlief die Bömerstrasse Brigetio-Aquincum 
im Abschnitte Dorog-Altofen ? — Ephk. 36. 44—54. — 54—55. 
Soltész Elek: A Kr. utáni 3-ik század pénzromlása és a diocletianusi 
pénzreform. — Der Valutaverfall des IIL Jahrhunderts n. Ch. G. und die 
dioeletianische Miinzreform. — La dépréciation des mionnaies au troisiéme 
siécle de notre ere et la reforme monétale de Dioclétien. — Num. Közi. 21—25. 
11—17. — 54 — 55-56. 
Solvanus: Bómai tábor Tokodon. — (Römisches castrum in Tokod.) — 
Eszterg. Évlap 25. 94—97. 
Sötér Ágoston: Régészeti ásatások és kutatások. K. — (Arehaologische 
Ausgrabungen und Eorschungen. B.) — Moson. 82—98. 94—286. 
Sőt ér Ágoston: Bezenye. 1885., 1886. — (Ausgrabungen in Bezenye in, 
den Jahren 1885 und 1886.) — Moson. 82—98. 96—98. 
Sötér Ágoston: Csuny. 1885., 1891., 1894. K. — (Ausgrabungen in 
Csnny in den Jalmen 1885., 1891., 1894. B.) — Moson. 82-98. 117—165. 
Sötér Ágoston: Hegyeshalom. 1893. — (Ausgrabungen in Hegyeshalom 
im Jahre 1893.) — Moson. 82—98. 172. 
Sötér Ágoston: Körtvélyes. 1890.. 1893. — (Ausgrabungen in Kört-
vélyes in den Jahren 1890. und 1893.) — Moson. 82—98. 173—176. 
Sötér Ágoston: Magyaróvár; 1885., 1886., 1887., 1893. — (Ausgrabungen in 
Magyaróvár in den Jahren 1885., 1886., 1887. und 1893.) — Moson. '82—98: 
181—185. 
Sötér Ágoston: Miklósfalu. 1886., 1887., 1897. — (Ausgrabungen in Mik-
lósfalu in den Jahren 1886., 1887. und 1897.) — Moson. 82-98. 185—191. 
Sötér Ágoston: Nemesvölgy. 1885., 1886., 1887. K. — (Ausgrabungen in 
Nemesvölgy in den Jahren 1885, 1886, und 1887. B.) — Moson. 82—98. 
193-228. 
Sötér Ágoston: Nezsider. 1887., 1894. — (Ausgrabungen in Nezsider in 
den Jahren 1887 und 1894.) — Moson. 82—98. 228—240. 
Sötér Ágoston: Oroszvár. 1888., 1890., 1891. — (Ausgrabungen in Orosz-
vár in den Jahren 1888, 1890, und 1891. — Moson. 82—98. 240-248. 
Sötér Ágoston: Párridorf. 1893., 1897. — (Ausgrabungen in Párndorf 
in den Jahren 1893 und 1897.) — Moson. 82—98. 249—250. > 
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Sötér Ágoston: Puszta-Somorja. 1884. K. — (Ausgrabungen in Puszta-
Somorja im Jahre 1884. B.) — Moson. 82—98. 250—252. 
Sötér Ágoston: Rajka. 1893. — (Ausgrabungen in Bajka im Jahre 1893.) 
— Moson. 82—98. 253. 
Sotér Ágoston: Sándorháza. 1885. — (Ausgrabungen in Sándorháza im 
Jahre 1885.) — Moson. 82-98. 253—255. 
Sötér Ágoston: Szolnok. 1884. — (Ausgrabungen in Szolnok im Jahre 
1884.) — Moson. 82—98. 272-273. 
Sötér Ágoston: Ürgéd. 1884. — (Ausgrabungen in Ürgéd im Jahre 
1884.) — Moson. 82—98. 280—281. 
Sötér Ágoston: Zurány. 1887., 1895. — (Ausgrabungen in Zurány in 
den Jahren 1887 und 1895.) — Moson. 82—98. 283—285. 
Sötér Ágoston: Régészeti ásatások. — (Arehaologische Ausgrabungen.) 
— Moson. 86. 32. 
Sötér Ágoston: Csúnyi és oroszvári ásatások. K. — (Ausgrabungen in 
Csúny und Oroszvár. B.) — Moson. 94. 8. 
Stancsa Gyula: Dáczia régi szokásai és mitologiai szobrai. — (Die 
Sitten des altén Daziens und seine mithologische Statuetten.) — Tv. Ért. 
85. 80—85. 
Stein Arthur: Zu den Kaiserdaten in der Mitte des III . Jahrhunderts. 
— Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 256-266. 
Stomo Miksa: Eómai-kori leletek Sopron belvárosából. K. — Römi-
sche Funde in der Inneren Stadt Soprons. — Sopr. Szle. 38. 221—234. — 
234. — Sopr. Szle. Kiadv. 34. 
Syme Ronald: The first garrjson of Trajan's Dacia. — Diss. Pann. 38. 
Ser. 2. No. 10. 267—286. 
Szabó Pál Zoltán: Pannonföld öt polgárisága. — De quinque civitati-
bus Pannoniae. — Pannónia. 35. 152—170. — 400. — Pannónia Könyvt. 7. 
Szathmáry Károly: Enyed régészeti emlékei. — (Archaeologische 
Denkmaler in Nagyenyed.) — A. K. VII. 44. 53. 
Szalay Ákos: A dunabogdányi római castellumról. Jelentés az 1930. 
évi július-augusztusi dunabogdányi ásatásról. K. — Über das römische 
Castell von Dunabogdány. Bericht über die Ausgrabungen in Dunabog-
dány wáhrend der Monate Juli und August. 1930, B. — Arch. Hung. X. 
7—19. — 21-36. 
Szász Béla és Kelényi B. Ottó: Aquincum irodalma. — Bibliographia 
Aquincensis. — A fővárosi nyilvános könyvtár budapesti gyűjteményének 
bibliographiai munkálatai. 1939. 113 1. 
Szász Ferenc: Szamosközi adatai az erdélyi városokról. — (Die Da-
ten von Szamosközi, über die siebenbürgischen Stadton.) — E. M. 909. 
172—179. 
Szel le Zsigmond: Duna földvár régi emlékei. K. — (Die Altertümer von 
Dunaföldvár. B.) — A. K. XVII. 5-34. 
Szendrei János: Jelentése szamosvölgyi régészeti útjáról. — (Ar-
ehaologische Reise in dem Szamos-Tal.) — Bég. Évk. 79—85. 70—74 
Szentgáli Károly: Brigetio római hamis pénzei. — Die falechen rö-
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mischen Münzen von Brigetio. — Monnaies romaines fanssés de Brigetio. — 
Num. Közi. 24—25. 1—4. — 53-54. — 55. 
Szilágyi János: Az ala I. Hispanornm újabb emléke Aquincumban. K. 
— (Neuere Denkmaler der ala I. Hispanornm in Aquincum. B.) — Bp. Rég. 
XII. 275-278. 
Szilágyi János: Inscriptiones tegularum Pannonicarum. — A pannó-
niai bélyeges téglák. K. — Diss. Pann, 33. Ser. 2. No. 1. 3—110. 
Szilágyi János: Aquincum és északkelet Pannónia katonai megszál-
lása. — Die römische Okkupation von Aquincum und Nordostpannonien. — 
Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 287—309. — 309—311. 
Szinte Gábor: Ulpia Traiana ezelőtt Sarmisegethusa, ina Várhely 
Amphitheátruma. K. — (Das Amphitheater des heutigen Várhely, vorher 
Sarmizegethusa, Ulpia Traiana. B.) — Hunyad. 97. 35—37. 
Szongott Kristóf: Az ásatás legbecsesebb tárgya. — (Der wertyollste 
Gegenstand der Ausgrabung.) — Arm. 005. 346—348. 
Szőnyi Ottó: Régiségleletek. — (Altertümer-Funde.) — Pécs. 908. 67—69. 
Szőnyi Ottó: Baranyabáni régiségek. — (Die Altertümer von Baranya-
bán.) — Pécs. 908. 123—124. 
Szőnyi Ottó: A kiskőszegi római katonai elbocsátólap. — (Diploma 
militare von Kiskőszeg.) — Pécs. 909. 84—87. 
Szőnyi Ottó: A pécsi városi múzeum ásatásai. — (Ausgrabungen des 
stadtischen Museums in Pécs.) — Pécs. 10. 122—124. 
Szőnyi Ottó: A Pécs Városi Múzeum gyarapodása Horváth Antal 
hagyatékából. — (Zuwachs des Museums in Pécs aus dem Nachlass des 
Herrn Antal Horváth.) — M. K. Ért. 913. 66—67. 
Szőnyi Ottó: Kisasszonyfai római sírlelet. — (Der römische Grab-
fnnd in Kisasszonyfa.) — Pécs. 13. 33—35. 
Szőnyi Ottó: A hörnyéki római sír. — (Das Römergrab von Hörnyék.) 
Pécs. 13. 35-36. 
Szőnyi (Ottó): Újabb sírlelet a pécsi őskeresztény sírkamra tájékán. — 
(Ein neuer Grabfund in Umgebung der altchristlichen Grabkammer.) — 
Pécs. 14. 90—91. 
Szőnyi (Ottó): Római sír a pécsi Apáca-utcában. — (Ein Römergrab in 
Pécs.) — Pécs. 14. 91-92. 
Szőnyi Ottó: Ásatások a pécsi székesegyház környékén 1922-ben. K. — 
Grabungen in der Umgebung der Pécser (Fünfkirchner) Domkirche im 
Jahre 1922. B. — Rég. Évk. II. 172-195. — 384—386. 
Szőnyi Ottó: A pécsi ókeresztény temető sírkamrái és kápolnája. K. 
— (Der Pécser altehristliche Friedhof mit Grabkammer und Kapelle. B.) — 
Magy. Műv. 29. 537—544. 
Sztachovics Rémig: Régészeti adatok Győrszentmárton környékéről. — 
(Archaeologische Beitrage über die Umgebung von Győrszentmárton.) — 
A. K. VIII. 98-107. 
Takáts Sándor: Komárom vidéke és Brigetio a 18. század közepén. — 
(Die Umgebung von Komárom und Brigetio im 18. Jahrhundert.) — Kom-
Ért. 907. 25—33. 
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Tállóczy Lajos: A rómaiak Boszniában. — (Die Römer in Bosnien.) — 
Száz. 904. 729-758., 837-854., 950-976. 
Tamás Lajos: Erdély ós az oláh őstörténet. — Siebenbiirgen nnd die 
rnmiinisehe Frühgeschichte. — Ethn. 37. 1—10. — 10. 
Tamás Lajos: Rómaiak, románok ós oláhok Dácia Trajánában. — (Rö-
mer, Rumenen, und Walaclien in Dazia Traiana.) — Tamás: 1936. 234 1. 
Eranzösisch: Romaius, Romans et Roumans dans l'histoire de la Dacie 
Trajane. (Archivum Europae Centro Orientális 1935., 1936. Jahrg. Sep: Etu-
des sur l'Europe centre-orientale.) 
Tasner Antal: . . . a gellérthegyi . . . faragványoskő. . . — (Ein behau-
ener Stein an dem Gellért-Berg.) — Ért. 47. 83. 
Teleki Domokos gr. Porolissumi ásatások. K. — (Die Ausgrabungen in 
Porolissum. B.) — E. M. 908. 260. 
Tessedik Ferenc: Az ócsai és demsusi régi egyházakról. K. — Die al-
tén Kirchen von Ócsa und Demsus. B.) — Évk. 832—834. 114—119. 
Téglás Gábor: Jelentése a régi bányászat érdekében tett kutatásairól. 
— (Untersuchung des altén Bergbauwesens.) — Bég. Évk, 79—85. 75—76. 
Téglás Gábor: A római bányászat Erdélyben. — (Römischer Bergbau 
in Transylvanien.) — Bég. Évk, 79-85. 132—143. 
Téglás Gábor: Bányászszobrok a római hódoltságból. — (Bergmann-
statuetten aus der Bömerherrschaft.) — Ért. 83. 53. 
Téglás Gábor: Tanulmányok a rómaiak aranybányászatáról. — (Stu-
dien über das römische Bergbau.) — Ért. 89. 49. 
Téglás Gábor: Római bányászat Boiczán ós Budán. — (Der römische 
Bergbau in Boica und Ruda.) — Hunyad, 84. 77—79. 
Téglás Gábor: A kőrösbányai bányászszobrok. — (Die Bergmannstatuet-
ten vpn Kőrösbánya.) — Hunyad. 84. 68—71. 
Téglás Gábor: (Jelentése kirándulásáról.) — (Bericht von einem Aus-
flug.) — Hunyad. 84. 92—98. 
Téglás Gábor: Kirándulás a rómaiak bukovai márványbányájához. — 
(Ein Ausflug zum römischen Marmorbergbau bei Bukova.) — Hunyad. 86. 
48—50. 
Téglás Gábor: ITjabb adatok Dácia helyrajzához a Strigy völgyéből. — 
(Neuere Beitrage zur Topograpliie Daziens aus dem Strigytale.) — Hu-
nyad, 86. 65—67. I 
Téglás Gábor: A Háromszéki aranykincs. K. — (Der Goldschatz von 
Háromszék. B.) — E. M. 87. 347—357. 
Téglás Gábor: A noricumi vas hazájában. — (lm Lande des noriei-
schen Eisens.) — B. Sz. 87. 50. 463-470. 
(Téglá)s (Gábo)r: A sarmizegetusai Mithraeum. — (Das Mithraeum in 
Sarmizegethusa.) — B. Sz. 88. 53. 464-471. 
Téglás Gábor: Adalékok Dácia felírattanáboz. — (Beltriige zur Epi-
graphik Daziens.) — E. M. 88. 56-69. 
Téglás Gábor: Adalékok Dácia felírattanáboz. — (Beitrage zur Epi-
graphik Daziens.) — E. M. 88. 237—257. 
Téglás Gábor: Ampelum, mint Dácia aranybányászatának központja. 
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— (Ampelum, als Mittelpunkt des Goldbergbaues von Dazien.) — E. M. 88. 
295—314. 
Téglás Gábor: Újabb adalékok Dácia helyrajzához. — (Neuere Bei-
trage zur Topographie Daziens.) — Hunyad. 88. 25—28. 
Téglás Gábor: Hunyadmegye barbár fémleletei. — (Barbarische Metall-
funde des Kom. Hunyad.) — Hunyad. 89. 51—64. 
Téglás Gábor: A Peutinger-tábla egyik dáciai állomásának, Blandianá-
nák meghatározása. — (Die Eeststellung der Station Blandiana auf der 
Peutingertafel.) — Földr. Közi. 89. 449—454. 
Téglás Gábor: Római márványbánya a Bisztravölgyben, Bukova hu-
nyadmegyei falu határán. — Römischer Marmorbmch im Bisztrathale. — 
Földi. Közi. 89. 154—160. — 209-212. 
Téglás Gábor: Újabb feliratok az erdélyi aranyvidékről. — (Neuere In-
schriften von Goldgebiet Siebonbürgens.) — E. M. 89. 180—184. 
Téglás Gábor és Király Pál: Újabb adalékok Dácia felírattanáboz. K. 
— (Neuere Beitrage zur Epigraphik Daziens. B.) — E. M. 89. 357—367. 
Téglás Gábor: Julius Alexander, állami vállalkozó Dáciában. — (Jú-
lius Alexander ein staatlicher Unternehmer in Dazien.) — E. M. 90. 92—93. 
Téglás Gábor: Újabb adalékok Dácia felírattanáboz. — (Neuere Bei-
trage zur Epigraphik Daziens.) — E. M. 90. 388—400. 
Téglás Gábor: Újabb adalékok a dáciai Érchegység és bányászatának 
epigraphiájához. — Neuere Beitrage zur Epigraphie des Dazisehen Erz-
gebirges und Bergbaues. — Földt. Közi. 90. 182—187. — 233—236. 
Téglás Gábor: A rómaiak aranybányászatának őrvidéke Dáciában. — 
(Die Militiirgrenze des römischen Bergbauwesens in Dazien.) — Földr. 
Közi. 90. 326-349. 
Téglás Gábor: A rómaiak dáciai aranybányászatának ethnographiai vi-
szonyai és administrationalis szervezete. — (Die ethnographischen Ver-
haltnisse und die Administration des römischen Bergbaues in Dazien.) — 
Ért. 91. 92—96. 
Téglás Gábor: Újabb adalékok Dácia föld- és hely iratához. — (Neuere 
Beitrage zur Geographie und Topographie Daziens.) — Földr. Közi. 91. 
65—86. 
Téglás Gábor: Újabb adatok a verespataki bányászat legrégibb törté-
netéhez. — Neuere Daten zur ültesten Geschichte der Verespataker Berg-
bauer, — Földt. Közi. 91. 181—184. — 214—216. 
Téglás Gábor: A vulkoji bányászat ősmiveletei és római müvei a Ko-
rá.bia-hegy alján, Zalatna mellett. — Die altén Gewerke das Bergbaues von 
Vulkoj und die römischen Bergbaue am Eusse des Korabia bei Zalatna. — 
Földt. Közi, 92. 82-86. — 122—124. 
Téglás Gábor: Dácia őskori aranybányászatának forgalmi összekötte-
tései és a római kormány telepítési rendszere a dáciai érchegységben, -r-
(Die Verkehrverbindungen des Goldbergbaues in Dazien und das Koloni-
sierungsystem der, römischen Regier|ung in dazischen Erzgebirge.) — 
Földr. Közi. 92. 65—92. 
Téglás Gábor: A rómaiak kőbányászata Potaissa, vagyis a mai Torda 
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közelében. K. — Die römischen Steinbrüehe in der Nahe von P,otaissa oder 
des heutigen Torda. 15. — Földt. Közi. 93. 13-19. — 79-82. 
Téglás Gábor: A Hunyad megyei történelmi és régészeti társulat vív-
mányai a dáciai aranybányászat történetének technikai és helyrajzi kuta-
tásában. — (Die Ergebnisse des historischen und archiiologischen Vereins 
des Kom. Hunyad in der tecbnischen und topographisehon Forschung der 
dazischen Goldbergbau-Geschichte.) — Hunyad. 93. 26—3(5. 
Téglás Gábor: A rómaiak telepítési rendszere a dáciai aranybányászat 
érdekében. — (Das System der römischen Kolonisierung im Tnterresse des 
Goldbergbaues.) — tí. Sz. 93. 75. 191-203. 
Téglás Gábor: A Fejér-Körösvidék jelentősége a rómaiak bánya-admi-
nisztrációjában. — Die Bedeutung der Umgebung der Fejér-Kőrös in der 
Bergadministratiion der Eömer. — Földt. Közi. 93. 272—276. — 298-301. 
Téglás Gábor: Bómai bányászok sírleletei Dáciából. — (Grüberfunde 
der römischen Bergleute aus Dazien.) — Ttk. 94. 190—192. 
Téglás Gábor: Bómai bányákról. — (Der römische Bergbau.) — Ttk, 94. 
599. 
Téglás Gábor: l'Jjabb adalékok Dácia lielyíratához. — (Neuere Beitrage 
zur Topographie Daziens.) — Földr. Közi. 94. 15—34. 
Téglás Gábor: A rómaiak bányászati technikája az Erdélyi Érchegység 
leletei szerint. — (Die Bergbautechnik der Bömer nach den Funden des 
Siebenbürgischen Erzgebirges.) — E. M. Ért. 94. 323—331. — 200. 
Téglás Gábor: Bómai bányászok sírmezeje Zalatna közelében. — (Grab-
denkmaler römischer Bergleute bei Zalatna.) — K. M. 94. 513—517. 
Téglás Gábor: Újabb adalékok az aldunai zuhatagok szikla-feliratai-
hoz. — (Neuere Beitrage zu den Felseninschriften an der Un terei: Donau.) 
— Ért. 94. 21—30. 
Téglás Gábor: A limes Daeicus keleti része. — (Der östliche Teil des 
Limes Dazicus.) — Ért. 95. 413—422. 
Téglás Gábor: A dáciai út Palánkától a Bisztra torkolatáig. — (Die 
Sti-asse nach Dazien vjon Palánka bis Bisztra.) — Ért. 96. 407—411. 
Téglás Gábor: A vaskapu-szabályozás őskori előzményei. — (Die ur-
zeitliohe Voraussützung der Vaskapu Begulicrung.) — B. Sz. 96. 88. 448—457. 
Téglás Gábor: A rómaiak végvárai a Hargita-hegység alján s a keleti 
határvédelem célja és rendszere. — (Die Grenzfestungen der Bömer im 
Hargita-Gebirge und das System und der Z\yeck der östlichen Gren/.vertoi-
digung.) — E. M. 96. 384—389., 416—427. 
Téglás Gábor: A székely-udvarhelyi rém. eastrum és katonai fürdője. K. 
— (Das eastrum und das Milit/irbad bei Székelyudvarhely. B.) — E. M. 97. 
257—268. 
Téglás Gábor: Torma Károly érdemeinek méltatása Dácia aldunai út-
hálózatának kinyomozásában. — (Das Verdienst von K. Torma in der For-
schung der Wege der unteren Donau in Dazien.) — E. M. 97. 541—549. 
Téglás Gábor: Dácia délvidékének legrégibb feliratos emlékei s ezek 
történeti-helyrajzi jelentősége. — (Die ültesten Denkmaler mit Inschriften 
Siiddaziens und deren historische und topographische Bedeutung.) — Tv. Ért. 
97. 1—14. 
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Téglás Gábor: Felső-Moesia ós Dácia fő-közlekedési kapcsolatának iro-
dalmi állapota s a „Délmagyarországi történelmi és régészeti társulat" ez-
irányá tevékenységének méltatása. — (Die Literatur des Verkelirs von 
Übeí'-Moesien und Dazien. und die Würdigung der diesbezüglichen Tatig-
keit der, Südungarischen historischen und arcliiiologiselien Gesellsehaft.) — 
Te. Ért. 97. 75-87. 
Téglás Gábor: A két Kükiillő völgyí'ejénél látható római végvárak és 
határtöltések viszonya Dácia katonai és tartományi székhelyeihez. — (Die 
Beziehung der Endfestigungen und Schanzen an den Kiikiillös zu den Mi-
litar uifd Provinzhauptstadten.) — Hunyad, 97. 53—59. 
Téglás Gábor: Decebal dák király kincse. — (Der Schatz des Königs 
Decebal.) — Hunyad. 98. 3—11. 
Téglás Gábor: A két várhelyi mozaik-padló. — (Die beiden Mosaik-
fussboden in Várhely.) — Hunyad. 98. 12—18. 
Téglás Gábor: Herodotos Dáciára vonatkozó földrajzi adalékainak kri-
tikai méltatása. — (Kritische Würdigung der geographischen Beitrage des 
Herodotos bezüglich Daziens.) — Ért. 98. 544-550. — Ért. Tört. 18. I. 1—62. 
Téglás Gábor: A Karas-folyó legrégibb névváltozásai. — (Die altesten 
Namenwechsel der Karas.) — Földr. Közi. 99. 78—80. 
Téglás Gábor: A Bómaiak első hadi út ja az Alduna jobb par t ján Dá-
cia ellenében. — (Die erste Militarstrasse der Röiner, an dem rechten Ufer 
der Donau, gegen Dazien.) — Földr. Közi. 99. 169—174. 
Téglás Gábor: A Marosra és Tiszára vonatkozó legrégibb földrajzi ada-
tok. — (Die altesten geographischen Angaben der Maros und Tisza.) — 
Földr. Közi. 99. 320—324. 
Téglás Gábor: Délmagyarország legrégibb földrajztörténelmi adalékai. 
— (Die áltesten Angaben der südungarischen Geschiehts-Geographie.) — 
Tv. Ért. 900. 36—48. 
Téglás Gábor: Dácia keleti határvonala s annak védelmi rendszere a 
Maros felső völgyétől az Olt rákoshévizi szorosáig. — (Die östliche Grenz-
linie Daziens und ihr Verteidigungssystem vom oberen Tal der Maros bis 
zum Oltpass bei Eákoshéviz.) — E. M. 900. 261—269., 313—324. 
Téglás Gábor: Üjabb adatok Dácia hadszervezetéhez. — (Neuere Bei-
trage zur Kriegsorganisation von Dazien.) — Ért. 900. 73—80. 
Téglás Gábor: A Lederata-Tibiscumi hadiút helyneveinek értelmezése. 
— (Die Erklarung der Ortsnamen bei der Kriegsstrasse Lederata-Tibiscum.) 
— Ephk. 901. 57—59. 
Téglás: Gábor: Üjabb adalékok Dácia különböző határállomásairól. — 
(Neuere Beitriige von versehiedenen Grenzstationen Daziens.) — E. M. 902. 
148—154. 
Téglás Gábor: Üjabb adalékok Dácia felírattanáboz. — (Neuere Bei-
triige zur Epigraphik Daziens.) — E. M. 902. 213—220., 264—274., 340-351., 394— 
406., 450-454. 
Téglás Gábor: A felső-moesiai limes kialakulásának története az Al-
dunánál. — (Die Entwickelung des Limes von Ober-Moesien, bei der unte-
ren Donau.) — Tv. Ért. 902. 30-43. 
Téglás Gábor: A Törcsvári-hágó jelentősége Dácia hadi szervezetében. 
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— (Die Bedeutung des Gebirgpasses zu Törcsvár in der Militarorganisation 
von Dazien.) — Földr. Közi. 903. 214—217. 
Téglás Gábor: Mommsen Tivadar emlékezete különös tekintettel dá-
ciai hatására. — (Das Gedechtnis T. Moinmsens, besonders seine Wirkuug 
in Dazien.) — E. M. 904. 16—23. 
Téglás Gábor: A tibódi kettős kincslelet tanulsága. — (Die Lehre des 
doppelten Schatzes von Tibód.) — E. M. 904. 76—78. 
Téglás Gábor: Újabb adalékok Domitianus két dáciai hadjáratához. — 
(Neuere Beitrage zu zwei dakisclien Kriogén Domitians.) — E. M. 904. 
365—372. 
Téglás Gábor: Tocilescu György régészeti felfedezései déli Dáciában. — 
(Arehaologische Entdeckungen des G. Tocilescu in Süd-Dazien.) — E. M. 904. 
447—453. 
Téglás Gábor: Egy római női mellszobor a dévai múzeumban. — (Eine 
römische Frauenstatuette in den Museum zu Déva.) — Hunyad. 904. 46. 
Téglás Gábor: Az alföldi sáncok Maros—Duna közti csoportozatának 
helyrajzi és szerkezeti sajátságai. — (Topographische und strukturelle 
Eigentümlichkeiten der Schanzen zwischen der Maros und der Donau.) — 
Ért. 904. 437—442. — Ért. Tört. 20. II. 1—42. 
Téglás Gábor: Decebal végső menedék várainak holléte. — (Die Lage 
des letzten Zufluchtsortes Dezobals.) — Ért, 905. 97—105. 
Téglás Gábor: A dobr.udzsai emlékek jelentősége Dácia történetében. — 
(Die Bedeutung der Altertümer von Dobrudzsa in der Geschichte Daziens.) 
Száz. 905. 320—334. . 
Téglás Gábor: A német birodalmi limes-bizottság eredményei és kutatá-
sainak tanulságai hazai limestanulmányaink rendszeresítése szempontjából. 
— (Ergebnisse der Deutschen Limeskommission und die Organisation der 
ungarischen Limesforschung.) — Ért. 906. 393—410. 
Téglás Gábor: A Mithra-kultusz Nabraze alakjai hazánk területéről. — 
(Die Nabraze Gestalten des Mitlira-Kultes in Ungarn.) — Ephk. 906. 739—743. 
Téglás Gábor: A limes Dacieus igazolása. — (Die Rechtfertigung des 
Limes Dazicus.) — Ért. 907. 565—580. 
Téglás Gábor: A római mérnökök eszközei. K. — (Die Werkzeuge der 
römischen Ingenieure. B.) — Mérn. Közi. 908. 326—328. 
Téglás Gábor: A moesiai limes kiterjeszkedése Torontál, Temes ós 
Krassószöróny vármegyék dunai partvonalaira Néró császár idejében. — 
(Ausbreitung der Limes von Moesien, auf die Donaulinie der Komitate To-
nontál, Temes und Ivrassószörény zur Zeit des Kaisers Nero.) — M. K. Ért. 
10. 136. 
Téglás Gábor: A rómaiak hadihajó szolgálata Pannónia és Moesia te-
rületén Dioeletianusig. — (Kriegsschiffdienst der Bömer in Pannonién und 
Moesien bis zu Diocletian.) — Mérn. Közi. 10. 155—171. 
Téglás Gábor: A római mérnökök mintahosszmértéke Tarentumból. K. 
— (Musteriangemaass der römischen Ingenieure. B.) — Mérn. Közi. 10. 
227—228. 
Téglás Gábor: A rómaiak kereskedelmi hajózása Pannoniában. A du-
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nai hajózás emlékei. — (Die Handelssehiffart der Bömer in Pannonién. Die 
Denkmaler! der Schiffart auf der Donau.) — Mérn. Közi. 11. 149— 457. 
Téglás Gábor: A rómaiak kereskedelmi hajózása a Dráva, Száva és 
Unna folyókon. — (Die Handelssehiffart der Bömer auf der Dráva, Száva 
und Unna.) — Mérn. Közi. 11. 488- 49-2. 
Téglás Gábor: A két Moesia legioemlékeinek a jelentősége Alsó-Pan-
nonia hadtörténetében. K. — (Die Hedeutung dor Legionsdenkmaler der bei-
den Moeisien in der Kriegsgeschichte von Un toron Pannonién. B.) — Hadi. 
Közi. 11. 197-235. 
Téglás Gábor: Július Bereniciauus hadtestének szerepe Dácia védel-
mében. K. — (Die Bolle des Korps des Julius Bereniciauus in der Verteidi-
gung von Dazien. B.) — Hadt. Közi. 12. 1—25., 181-200., 392-415., 572—600. 
Téglás Gábor: Herkulesfürdő Dácia védrendszorébeu. — (Herkulesbad 
in dem Verteidigungssystein Daziens.) — Tv. Eri. 12. 10—26. 
Téglás Gábor: Vázlat Botár Imre külföldre vándorolt potaissai gyűj-
teményéről. K. — (Die Skizzo einer Samnilung der Altertümer von Po-
taissa. B.) — M. K. Ért. 12. 202-207. 
Téglás Gábor: Mercurius domborképe s annak jelentősége Miciában. K. 
— (Das Mercurius-Belief und seine Bedeutung in Micia. B.) — M. K. Ért. 
12. 209—212. 
Téglás Gábor: Dácia thermái. K. — (Dic Thermen von Dazien. B.) — 
Uránia 13. 474—476. 
Téglás Gábor: Üjabb adalék a legio XIII . gemina és adiutrix príma 
dáciai működésének történetéhez. — (Neuere Angaben zur Geschichte der 
Wirkuug der legio XIII . gemina und adiutrix príma in Dazien.) — Száz. 13. 
152—155. . 
Téglás Gábor: Dácia megdülésének története. — (Die Geschichte des 
Umsturzes von Dazien.) — Ji. Sz. 13. 154. 56—89., 202—238., 390-407., 13. 155. 
96-123. 
Téglás Gábor: A legip XIII. gemina jelvényét mutató bronztáblatöre-
dék. K. — (Das Fragment einer Bronzetafol mit dem Zeichen der legio 
XIII . gemina. B.) — M. K. Ért. 14. 206-208. 
Téglás Gábor: Decebál végső menedékhelye s a Traianus-oszlop képei. 
— (Der letzte Zufluehtsort Dezebals und die Bilder der Traiansaule.) — 
Ért. 14. 519-525. 
Téglás Gábor: Dácia határpere a két Moesiával. — (Fin Grenzenprp-
zess Daziens und der beiden Moesien.) — Ért. 16. 271—282. 
Téglás Gábor: Prehistorikus arany-, vas- és kőbányászati eszközök 
Dáciában. K, — (Gold-, Fisén- und Steinbergbaugerate in Dazien. B.) — 
A. K. XIV. 106-121. 
Téglás Gábor: Bómai márványbányák a Bisztravölgyben, Bukova hu-
nyadmegyei falu határéban. Iv. — (Römische Bergbaubetriebo in Bisztra-
Tal, bei Bukova in den Ivpm. Hunyad. B.) — A. K. XIV. 123—136. 
Téglás Gábor: Függelék (Király Pál: a sarmizegetusai Mithraeum c. 
közleményéhez.) — (Nachtrag zum Bericht, Pál Király: Das Mithraeum in 
Sarmizegethusa.) - A. K. XV. 129. 
Téglás Gábor: A Korábia bányászata ós kettős sírmezeje Zalatna kö-
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zelében. K. — (Der Bergbaubetrieb von Korábia und das doppelte Gráber-
feld bei Zalatna. B.) — A. K. XVI. 1-44. 
Téglás Gábor: A Limes Dacicus két Kiiküllő és Olt közötti részlete 
Udvarhely megye északi és keleti hegységeiben Oroszfalutól Alsórákosig. Iv. 
— (Der Abschnitt des Limes Daziens zwischen den beiden Kiiküllő und der 
Olt in den nördlichen und östlichen Gebirgen des Kom. Udvarhely, von 
Oroszfalu bis Alsórákos.) — A. K. XIX. 5—54. 
Téglás Gábor: A Peutinger-tábla „Ad Scrofulas" állomásának meg-
határozása a Gospodinörvény Domitianus táblája alapján. — (Bestimmung 
der Station „Ad Scwofulas" der Peutinger-Tafel auf Grund der Domitian-
Tafcl des Gospodin-Wirbels.) — A. K. XX. 63—72. 
Téglás Gábor: A tabuin Peutingcriana báimas dáciai útvonalából az 
Újpalánkától Zsuppáig, vagyis a Bisztra Temes egyesülésénél fekvő Tibis-
cumig terjedő fő hadiútnak helyrajza, hadállásainak stratégiai ós közgaz-
dasági jelentősége. — (Die Topographie der Hauptkriegstrasse bei Tibiscum 
und die strategische und volkswirtschaftliehe Bedeutung ihrer Kampf-
stellungen.) — A. K. XXII. 86-117. 
Téglás Gábor: Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. — 
(Studien über den römischen Bergbau in Dazien.) — Ért. Tört. 11. VI. 1—61., 
15. I. 1—99. 
Téglás Gábor: Tanulmányok Dácia délkeleti hadi szervezetéről. A 
rozsnyói táborhely (Erdenburg) és jelentősége Dácia történetében. K. — 
(Studien über; die Ivriegsorganisation in Siklóst Dazien. Die Erdenburg bei 
Bozsnyó und deren Bedeutung in der Geschichte von Dazien.) — Ért. Tört. 
19. V. 1-37. 
Téglás Gábor: Limestanulmányok. Iv. — (Limesstudien. B.) — Ért, Tört. 
21. II. 1—106. 
Téglás István: A római márványbánya. — (Römischer Marmorbruch.) 
— Erdély. 92. 32—33. 
Torma Károly: Bómaiak nyoma Erdély északi részében. — (Die Spu-
ren der Römer in Nord-Transylvanien.) — E. M. Évk, 59—61. 26—45. 
Torma Károly: Dácia felosztása a rómaiak alatt. — (Die Einteiluug 
Daziens in der Römerzeit.) — E. M. Évk, 61—63. 108—114. 
Torma Károly: Tizenkét római felirat Dáciából. K. — (Zwölf römi-
sche Inschriften aus Dazien. B. ) — E. M. Évk. 61—63. 129—134. 
Torma Károly: Adalék északnyugati Dácia föld- és helyíratához. K. 
— (Angaben zur Geographie und Topog-raplde des nordwestlichen Daziens. B.) 
— Évk. 862-868. II. 3—39. 
Torma Károly: Az alsóilosvai római állótábor s műemlékei. K. — (Das 
eastrum von Alsóilosva und seine Denkmaler. B.) — E. M. Évk. 64—65. 
10—67. 
Torma Károly: Repertórium Dácia régiség- és folírattani irodalmá-
hoz. Ism. — E. M. 80. 151—152. 
Torma Károly: A Limes Daeicusról. — (Über die Limes Dazicus.) — 
Száz. 80. 251—254. 
Torma Károly: A limes dacicus és római felírat- s régiségtani közle-
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menyek. — (Der Limes Dazieus und archaeologische und epigraphische Mit-
teilungen.) — Ért, 80. 19—21. 
Torma Károly: Jelentés Aquincum amphitheatruma északi felének 
kiásatásáról. — (Die Ausgrabung der nördlichen Hiilfte des Amphitheatrums 
in Aquincum.) — Ért. 80. 175. 
Torma Károly: Dácia hadiútjai és táborállomásai. — (Militürstrassen 
und castelli in Dazien.) — Ért. 83. 56. 
Torma Károly: Dácia nyugati határtöltéseiről. — (Limes Pannonieo-
Dazicus.) — Ért. 83. 133. 
Torma Károly: Dácia felírattam irodalma. — (Die epigraphische Lite-
ratur Daziens.) — Ért. 86. 224. 
Torma Károly: Adalék az óbudai ú. n. finalis lapis helyfekvésének kér-
déséhez. — (Eme Angabe zur Frage der Topographie des s. g. finalis lapis 
in Óbuda.) — Pulszky. 88—91. 
Torma Károly: Római felíratok Erdélyből. — (Römische Inschriften 
aus Dazien.) - A. K. III. 141-150., V. 12-28., VI. 145-150. 
Torma Károly: A Limes Dacicus felső része. K. — (Der obere Teil des 
Limes Dazieus. B.) — Ért. Tört. 9. II . 1-134. 
Terma Károly: Az aquincumi amphitheatrum északi fele. K. — Am-
phitheatri aquincensis paris septentrionalis. B. — Ért, Tört. 9. V. 1—109. 
Tóth Kurucz János: Leányvár. K. — (Leányvár d. h. Madchenburg. B.) 
— Kom, Ért, 906. 40—68. 
Tóth Kurucz János: A leányvári ásatások folytatása 1907-ben. K. — 
(Die Ausgrabungen in Leányvár, im Jahre 1907. B.) — Kom. Ért. 907. 42—56. 
Tóth Kurucz János: A leányvári ásatások folytatása 1908-ban. K. — 
(Die Ausgrabungen in Leányvár im Jahre 1908. B.) — Kom. Ért. 908. 46—55. 
Tóth Kurucz János: A leányvári ásatások folytatása 1909-ben. — (Die 
Ausgrabungen in Leányvár im Jahre 1909.) — Kom. Ért. 909. 90—94. 
Tömörkény István: Bégészeti telephelyek a Szerémségben. — (Ar-
ehaologische Fundstelle in Szerémség.) — M, K. Ért, 15. 170—171. 
Vendl Miklós: Egy soproni római kemenceboltozat téglájának kőzet-
tani vizsgálata. — Petrographische Untersucliung eines Ziegels aus1 einem 
römischen Feuerungsgewölbe in Sopron. — Sopr. Szle. 37. 229—242. — 242- 244. 
Vörös Imre: (Szombathelyi amphitheatrum.) — (Das Amphitheatrum 
in Szombathely.) — Ért, 47. 88. 
Vidák Öse: Sopronnak római és magyar régiségeiről. — (Die römi-
schen und ungarischen Altertümer der Stadt Sopron.) — Motv. 47. — 135—156. 
Van de Weerd H. et Lanbrechts P.: Note sur les corps d'archers au 
Haut Empire. — Diss. Pann. 38. Ser. 2. No. 10. 229—242. 
(Weszelovszky János): Ásatások. — (Ausgrabungen.) — Kom, Évk. 903. 
10—11. 
Weszelovszky János: Ásatások. — (Ausgrabungen.) — Kom. Ért. 903— 
904. 13—14. 
Wollanka József: Crispina császárné mellszjobra. K. — (Brustbild der 
Kaiserin Crispina. B.) — M. N. M. Közi. 16. 8—16. 
Wollanka József: A balácai mozaik a Nemzeti Múzeumban. K. — (Ba-
lácaer Mosaik im Nationalmuseum. B.) — Magy. Műv. 26. 329—334. 
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Wosinszky Mór: Leletek a lengyeli őskori telepről. K. — (Die Funde 
in Lengyel. B.) — A. K. XVI. 45—211. 
— —.: A VIII. nagygyűlés alkalmával Sopronban kiállított régiségek 
rövid jegyzéke. — (Kurzes Verzeiebnis der ausgestel lten Altertümer in Sop-
ron.) — Motv. 47. 156—158. 
.: A régi római és görög felíratok. — (Die antiken römischen 
und griechischen Inschriften.) — B. Sz. 65. 2. 92—114. 
— —.: Marcus Attilius sírja. — (Das Grab des Marcus Attilius.) — 
Száz. 67. 217. 
— —.: Kővágó-Szőllös határában felfedezett római ka takomba. . . — 
(Römische Katakombe bei Kővágó-Szőllös.) — Száz. 68. 69. 
Régiségek. — (Altertümer.) — Száz. 68. 450. 
.: Alsó-lendvai határion.. . római ezüst és aranygyűrűk, lánaok, 
karperecek. . . — (Bömische Münzen, Goldringe, Ketten und Armbander bei 
Alsólendva.) — Száz. 68. 591. 
— — B ó m a i sírkő Ácsán. — (Ein römischer Grabstein in Acsa.) — 
Száz. 68. 660. 
— —.: József főherceg mint régész. — (Erzherzog Joseph als Archáolog.) 
— Száz. 70. 494—495. 
.: Régészeti ú j leletek. — (Neuere arehaologische Funde.) — E. M. 
74. 51-53. 
— —.: Római műemlékek s régiségek ismertetése ós fenntartása. — 
(Bömische Kunstdenkmaler und Altertümer.) — V. K. M. Jel. 74. 455. 
— —.: . . . Karánsebesről.... római feliratos kő. — (Ein römisches 
Steindenkinal mit Inschriften von Karánsebes.) — Tv. Ért. 75. 45. 
— —.: . . .emlékkövet kapott a, t á r su l a t . . . Orsó vá ró i . . . — (Ein Denk-
stein von Orsova.) — Tv. Ért. 75. 45. 
— —.: A bányaművelésről már a rómaiak korában nevezetes Uj Mold-
v á n . . . vár alakú építmény. — (Ein burgahnliches Gebaude in Ujmoldva.) — 
Tv. Ért. 75. 103. 
— -—: Bómai cserépedények Bogsán mellett. — (Römische ^ongefásse 
bei Bogsán.) — Tv. Ért. 75. 193—194. 
Bómai telep nyomai. — (Die Spuren einer römischen Siedlung.) 
~ Tv. Ért. 76. 106. 
— —: Nevezetes római lelet Krassóvármegyében. — (Ein berühmter 
römischer Fund in dem Kom. Krassó.) — Tv. Ért. 76. 163. 
.: Bégészeti ásatások Sziszeken. — (Ausgrabungen in Sziszek.) — 
Tv. Ért. 76. 163. 
— —.; Római sír-emlékkő Szőrénytoronyban. — (Ein römisches Denk-
mal in Szörénytorony.) — Tv. Ért. 76. 212—213. 
— —.: Nevezetes római téglák. — (Merkwürdige römische Ziegel.) 
Ti, Ért. 77. 195. 
..* A kulicsi romok s a hajdani Margum maradványai. — (Die 
Ruinen von Kulics und die Überreste von Margum.) — Tv. Ért. 78. 163. 
.: Kisebb-nagyobb római felíratok. — (Römische Inschriften.) — 
Vasi Jel. 78. 63—67. 
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— —.: Gjoos Carl: Die römische Lagerstadt Apulum in Dacien. Ism. 
— E. M. 78. 237—238. 
— —.: Érdekes dólinagyarországi leletek. — (Interessante Funde in 
Südungarn.) — Tv. Ért. 79. 54. 
.: Óbudai ásatások. — (Ausgrabungen in Óbuda.) — V. K. M. Jel. 
78-70—70-80. 645—646. 
— —.: Római feliratos sírkő az araesi templomromok között. — (Ein 
römischer Stein mit Inschriften, unter den Ruinen des Tempels von Aracs.) 
— Tv. Ért. 79. 204. 
.: Óbudai római fürdő. — (Das römische Bad in Óbuda.) ,— V. K. M. 
Jel. 79—80—80—81. 728, 81—82. 441. 
.: Aquincumi amphitheatrum. — (Das Ampithatrum zu Aquincum.) 
— V. K. M. Jel. 79-80-80-81. 727-728., 81-82. 441., 82-83. 226. 
— —.: Aquincumi ásatások: — (Die Ausgrabungen von Aquincum.) — 
Tv. Ért. 80. 194. 
.: Aquincum. — (Von Aquincum.) — Száz. 81. 641. 
.: Két szobrászati mű a vasmegyei régiségtárban. Iv. — (Zwei Sta-
tuetten in der Altertümer-Sammlung des Kom. Vas. B.) — Vasi Jel. 81. 7—10. 
.: Az óbudai ásatások. — (Die Ausgrabungen in Óbuda.) — Tv. 
Ért. 81. 152. 
Imsósi puszta (római erőd.). — Bömische Befestigung in linsós-
puszta.) — Száz. 82. 175. 
Óbudai ásatások. — (Ausgrabungen in Óbuda.) — Száz. 82. 
349-350. 
; Aquincum. — (Von Aquincum.) — Száz. 82. 527., 614. 
..• Pátka, római útmaradvény. — (Römerstrassen-Reste in Pátka.) 
— Száz. 84. 191. 
: Régiségek. — (Einige Altertümer.) — Bács. 86. 160. 
— —.: A dák nép eredetéről. (Hollosy István: A dákok latin-római, 
kelta, vagy hunszkitha népfaj voltak-e?) — (Die Herkunft des Dakisohen 
Volkes.) — Arm. 88. 158. 
Az aquincumi ásatások. — (Die Ausgrabungen in Aquincum.) — 
Tv. Ért. 89. 45—46. 
; Az acta fratrum arvaliuni ú j töredéke. — (Ein neues Fragment 
der Acta f ra t rum arvaliuni.) — Ephk. 89. 761. 
: Veczel(i) . . . e a s t rum. . . — (Das eastrum von Vencel.) — Száz. 
92. 703. 
.: Veczeli római leletek. — (Römische Funde in Vecel.) — Száz 97. 
766. 
: Sabariai emlékek és leletek. K. — (Denkmaler und Funde aus 
Sabaria. B.) — Vasi Jel. 97. 57-71. 
— —.: A római sáncok átkutatása. — (Das Durchforschen der Römer-
sehanzen.) — Bács. 98. 138—139. 
— —.: Ásatások. — (Ausgrabungen.) — Kom. Ért. 901—902. 14—15. 
: Bómai sírkő-lelet. — (Ein römischer Grabstein.) E. M. 904. 364. 
— •—: Orsovai régiségek. — (Altertümer in Orsova.) — M. K. Ért. 907. 
52-54. 
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.: Szamosujvári ásatások. (Dic Ausgrabungen in Szamosujvár.) 
— M. K. Ért. 907. 223. 
— —.: Római őrtorony alapzatára akad tak . . . — (Die Grundrisse eines 
römischen Wachturms.) — Bács. 11. 11!). 
.: Római leletek Pécsett. — (Röm ische Funde in l?ócs.) — Pccs. 11. 
151-153. 
— — A környei rómaikori leletek bemutatása. — (Römische Funde 
in Környe.) — Kom. 16. 64. 
— —.: Római-kori emlékek Mitroviczán. — (Römische Denkmaler in 
Mitrovicza.) — M. K. Ért, 17. 53. 
— —.: Bodajkon . . . r ó m a i . . . kőkoporsót ástak ki. — (Der römische 
Steinsarg in Bodajk.) Közműv. 24. 460. 
.: A fövenyi Icarus szobor. — (Icarus-Statuette in Föveny.) — 
Szf v. Szle. 31. 5., 7. 
— —.: Bégiségek Ercsiben. — (Altertümer in Ercsi.) — Szfv. Szle. 31. 
6. 7-8. 
— —.: Kőtárunk gyarapodása. (Die Zunahme unserer Sammlung.) 
— Szfv. Szle. 31. 10—12. 16. 
Az Elvira-pusztai római kő. — (Der römische Stein von Elvira-
puszta.) — Szfv. Szle. 31. 10-12. 17. 
— —.: Aeneas megmenti övéit. — (Aeneas lettet die Seinen.) — Szfv. 
Szle. 32. 15. 
— —.: Bómai mérföldkő Rácalmáson. — (Römischer Meilenstein in Rác-
almás.) — Szfv. Szle. 32. 32. 
: Kőemlékek az adonyi kastélykertben. — (Steindenkmaler im 
Garten des Kastells zu Adouy.) — Szfv. Szle, 32. 34. 
— —Őskeresz t ény emlékek Dunapenteléről. — (Altchristliche Denk-
müler von Dunapentele.) — Szfv. Szle. 32. 34—35. 
— —.: Római hullámvonalas agyagvedreink. — (Unsere römische Ge-
fiisse, mit Wellenlinienornament.) — Szfv. Szle. 32. 46. 
.: Fejérmegye az Arch. Értesítőben. — (Kom. Fejér in dem Arch. 
Értesítő.) — Szf v. Szle. 32. 50—51. 
.: A székesfehérvári Iphigóniarelief. — (Das Thpigenie-Relief zu 
Székesfehérvár.) — Szfv. Szle. 32. 51. 
.: A szolgaegyházi római sírkő. — (Der römische Grabstein von 
Szolgaegyháza.) — Szfv. Szle. 32. 64. 
— —.: Sárkeszin Mithras-emléket találtak. — (Das Mithras-Denkmal 
von Sárkeszi.) — Szfv. Szle. 32. 64. 
A fövenyi római telep helye. — (Die Stelle der Römersiedlung 
in Föveny.) — Szfv. Szle. 32. 65. 
— —.: Legértékesebb római szobraink. — (Unsere wertvollsten römi-
schen Statuetteii. — Szfv. Szle. 32. 65. 
— —.: Adatok Mény régészetéhez. — (Angaben zur Archiiologie von 
Mány.) — Szfv. Szle. 33. 15. 
— —.; A rácalmási urnatemető és mérföldkő. — (Das Urnengráberfeld 
und der Meilenstein in Rácalmás.) — Szfv, Szle. 33, 15—16. 
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. .-A múzeum gyűjtő utai és gyarapodása. — (Sammelnreise und 
Eingíinge ins Museum.) — Szfv. Szle. 33. 31—34. 
.: Csősz, mint római lelőhely. — (Csősz, als römischer Fundort.) 
- Szfv. Szle. 33. 32. 
— —.: Adpnyi, dunapentelei és sárosdi leletek. — (Die Funde von 
Adony, Dunapentele und Sárosd.) — Szfv. Szle. 33. 33. 
A felsőcikolai sírhalmok. — (Die Grabhügel von Felsőcikola.) 
_ Szfv. Szle. 33. 33. 
— — R ó m a i telepnyomok Rácalmáson. — (Römische Siedelungsspn-
i*en in Rácalmás.) — Szfv. Szle. 33. 33. 
— —.: A sárpentelei római oltárkő. — (Der römische Altarstein von 
Sárpentele.) — Szfv. Szle. 33. 35. 
— —.: Római edények Tárnokról, Csőszről és Fövényről. — Römische 
Gefiisse von Tárnok, Csősz und Föveny.) — Szfv. Szle. 33. 63. 
.: Római és népvándorláskori leletek Bicskén. — (Römer- und völ-
kerwanderungszeitliche Funde in Bicske.) — Szfv. Szle. 33. 63. 
.: Adatok Iváncsa régészetéhez. — (Angaben zur Archiiologie von 
Iváncsa.) — Szfv. Szle. 34. 95. 
— —.; Bómai telepnyomok Székesfehérvár határában. — (Römische 
Siedlungsspuren in Székesfehérvár.) — Szfv. Szle. 34. 95—96. 
— —.; Csákberónyben római alapfalakat ástak ki. — (Die römischen 
Grundmauern in Csákberény.) — Szfv. Szle. 34. 96. 
— —..- A tác-fövénypusztai római ház. — (Das Römerhaus in Tác-Fö-
venypuszta.) — Szfv. Szle. 35. 45. 
— —.: Fejéi-megye az Arch. Értesítőben. — (Das Kom. Fejér in dem 
Arch. Értesítő.) — Szfv. Szle. 35. 46—47. 
- . : Kiszállás Inotára. — (Ein Ausflug nach Inota.) — Szfv. Szle. 
35. 47. 
.: Kiutazás Ercsibe. — (Ein Ausflug nach Ercsi.) — Szfv. Szle. 
35. 85. 
.: A Budai-kapu római kövei. — (Die römischen Steine des Buda-
Tores zu Székesfehérvár,) — Szfv. Szle. 36. 58—59. 
— —..- Nilus-parti jelenet egy székesfehérvári kőemléken. — (Szene am 
Nilufer auf einem Steindenkmal zu Székesfehérvár.) Szfv. Szle. 36 112. 
— —.; Fejér megye az Arch. Értesítőben. — (Das Kom. Fejér in dem 
Arch. Értesítő.) — Szfv. Szle. 36. 113. 
— —.: Fejórmegyoi keresztény ládaveretek. _ (Christliehe Kistenbe-
schliige in dem Kom. Fejér.) — Szfv. Szle. 36. 116. 
— —.: Adatok Tabajd régészetéhez. — (Angaben zur Archiiologie von 
Tabajd.) — Szfv. Szle. 37. 68-69. 
— —: Őskori leletek Százhalombattáról. — (Urzeitliche Funde von 
Százhalombatta.) — Szfv. Szle, 37. 68. 
.: Az adonyi római kövek beszállítása. — (Römische Steine aus 
Adony.) — Szfv. Szle. 37. 69. 
; A Budai-kapu római feliratos köve. — (Ein Stein mit römischer 
Inschrift bei dem Buda-Tor zu Székesfehérvár.) — Szfv. Szle: 37. 69. 
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Kelta és rómni temető Sárkesziri. — (Die keltisehen und römi-
schen Graberfelder in Sárkeszi.) — Szf v. Szle. 38. 40—41. 
— —.; Lóalakos római mécses Székesfehérvárról. — (Eine römische 
Lampe mit Pl'erdegestalt in Székesfehérvár.) — Szfv. Szle. 38. 41. 
il. 
Alföldi András: Bibliographia Pannonica. — Pannónia 35. 103—111., 
187—203. — 36. 143—156., 309—324. — 37. 174—176., 326—357. — 38. 155-200, — 
Pannónia Könyvt. 30. 38., 48. 
Banner János: Jelentés a Magyarcsanád-bökényi próbaásatásokról. K. 
— Les fouilles de Magyarcsanád et Bökény. B. — Dőlt). 26. 72—113. — 113— 
122. — Csanád K. 4. 
Banner János: Nagykamarási leletek. K. — Die Funde von Nagy-
kamarás. B. — Dolg. 26. 136—142. _ 143. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Aus-
grabung am Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 33—34. 54—73. — 
74—84. 
Banner János: Ásatások a hódmezővásárhelyi határ batidai és gorzsai 
részében. K. — Ausgrabungen jn den Grenzteilen Batida und Gorzsa von 
Hódmezővásárhely. B. — Doly. 33—34. 251—270. — 271. 
Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton. K. — Aus-
grabung zu Kotacpart bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 35. 97—120. — 
121—125. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi múzeum ásatásai 1935-ben. K. — 
Die Ausgrabungen des Museums von Hódmezővásárhely im Jahre 1935. B. 
- Dolg. 37. 50—69. - 70—77. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum ásatásai 1937-ben. 
K. — Die Ausgrabungen des Stadtischen Museums von Hódmezővásárhely 
im Jahre 1937. B. — Dolg. 38. 191—198. — 198-200. 
Banner János: A hódmezővásárhelyi városi múzeum régészeti osztá-
lyának első öt éve. Iv. — Die ersten 5 Jahre der Archiiologischen Abteilung 
des Stadtischen Museums in Hódmezővásárhely. B. — Hmv Csongrád K. 7. 
Bálint Alajos: Jazig sírok Mártélyon. Tv. — Jazig-Graber in Mártély. 
B. — Dolg. 33—34. 183—188. — 189. 
Bálint Alajos és Párduez Mihály: Üjabb őskori telep Ószentiván ha-
tárában. K — Eino neue urzeitlicho Ansiedlung bei Ószentiván. B. — Dolg. 
33-34. 44—50. — 51-53. 
Berecz Károly: Bodrogközi római temetők s egyéb régiségek. — (Bö-
mische Graberfelder und andere Altertümer in Bodrogköz.) — Zempl. 902. 
97-100. 
Berkeszi István: Temesvármegyei egyéb leletek. — (Verschiedene 
Funde in dem Kom. Temes.) — Tv. Ért. 906. 66—73. 
Bibó-Bige György: Római kori telep Szabadkán. — (Bömerzeitliohe 
Siedlung in Szabadka.) — Bács. 900. 105—111. 
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Bőhm Lénárt: Archaeologiai tudósítások. I. Felfedezett őskori temető. 
11. Ópalánkai régiségleletek. K. — (Archaol/ogische Berichte. I. Fin urzeit-
liches Gráberfeld. II. Die Altertümer; in Opalánka. B.) - Tv. Ért. 81. 162—165. 
Csallány Gábor: Bégészeti ásatások 1898—99. — (Ausgrabungen in den 
Jahren 1898—1899.) — Csongr. Évk. 99. 10—21. 
Csallány Gábor: Jazig és germán leletek a szentesi múzeumban. K. — 
(Von den neueren Funden des Museums von Szentes. B.) — Dolg. 32. 149—163. 
— 164—166. — Csongrád. K. 5. 
Csallány Gábor: Üjabb jazig temetők Szentes határában. K. — Jazy-
gen Graberfelder bei Szentes. B. — Dolg. 36. 71—82. — 83—89. 
Cséplő Péter: Néhány érdekesebb leletünk Bihar vármegyének történet-
előtti idejéből. K. — (Interessante prahistorische Funde in dem Kom. Bihar. 
B.) — Bihar. 96—97. 31—56. 
Cziráky Gyula: Gombos azelőtt Bogojeva régi emlékei. K. — (Die 
Denkmaler von Gombos (Bogojeva.) B.) — Bács. 901. 99—182. 
Dudás Gyula: Prahistorikus emlékek Zentán. — (Prahistorische Denk-
maler in Zenta.) — Bács. 86. 161—164. 
Dudás Gyula: Vidékünk a rómaiak korában. — (Kom. Bácsbodrog unter 
der Römerherrschaft.) — Bács. 88. I. f. 8—14. 
D(udás) Gy(ula): A vaskuti halmok kora. — (Das Zeitalter der Hügel 
in Vaskút.) — Bács. 901. 61—64. 
Eördögh Béla és Páldy Gyula: Őskori település Tiszalök és Bázoni-
puszta között. — (Urzeitliohe Ansiedelung zwischen Tiszalök und Bázom-
puszta.) — Debr. Szle. 37. 196. 
Érdujhelyi Menyhért: Ásatások Zentán. 1. A híressori lelet. — 2. Az 
oromi lelet. — 3. A mákosi lelet. — (Ausgrabungen in Zenta. — Die Funde 
bei Hiressor, Öröm und Mákjos.) — Bács. 903. 102—107. 
Fenichel Sámuel: A dák kardokról. K. — (Von den dakischen Schwer-
tern. B.) — E. M. 95. 1—7. 
Finály Gábor: Arehaologische Funde in Ungarn. (1925—1934.) — Ar-
cheológia romana in Ungheria. 1925—1934. — Pannónia. 36. 248—287. — 325— 
327. — Pannónia Könyvt. 27. 
Fettich Nándor: Népvándorláskori gyűjtemény. K. — (Die Sammliuig 
der völkerwanderungszeitlichen Denkmaler. B.) — Vezető. 38. 131—170. 
Frey Imre: Bács-Bodrog megye érmészeti emlékei. — (Münzfunde in 
dem Kom. Bácsbpdrog.) — Bács. 907. 59—76. 
Frey Imre: Bégészeti tarlózások Bácskában. — (Archiiologische For-
sehungen in der Bácska.) — Bács. 907. 165—171. 
Gasparetz Géza Elemér: Jelentése a kunszentmártoni ásatásról és a 
Tiszaföldváron végzett terepszemléről. K. — (Die Ausgrabung in Kunszent-
márton und der Ausflug nach Tiszaföldvár. B.) — M. N. M. Jel, 12. 278—281. 
Gohl Ödön: Szabadkai régiségek. (Die Alterftümer von Szabadka.) — 
Bács. 94. I. 112-120. 
Gohl Ödön: Szarmata érmek a magyar nemzeti múzeumban. K. — Zwei 
Sarmati8che Gepriige im Ung. Nationalmuseum. B. — Deux médailles sar-
mates récemment acquises par le musée national hongrois. (Trouvées en 
Hongrie.) B. — Num. Közi, 906. 125-126. - 160. — 160. 
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Gubitza Kálmán: A monostorszegi ősemberi telepekről. IV. Kigyósmenti 
telep. V. Sztara-szeloi telep. VI. Dunamenti telep. — (Die urzeitliohe Sied-
lung bei Monostorszeg. — IV. Die Siedlung bei Kigyós. — V. Die Siedlung 
bei Stara-szelo. — VI. Die Siedlung bei der Donau.) Bács. 904. 171—176. 
Gubitza Kálmán: Begőcei leletek. — (Die Funde von Regőee.) — Bács. 
007. 120—122. 
Haan Lajos: A békésmegyei múzeumi érdekesebb agyag-, érc-, kő- és 
csontneműek ismertetése. K. — (Finige Ton-, Metall-, Stein- und Beingegen-
stande im Museum des Kom. Békés. B.) — Gyula. 76—77. 48—58. 
Hő ke Lajos: Bómai, quád és szarmata emlékek Hont vármegyében. — 
(Denkmaler der Bömer, Quaden und Sarmaten in dem Kom. Hont.) — Száz. 
68. 190-194. 
Huber Béla: Ősrégi telepek Valkón. K. — (Urzeitlicho Siedlungen in 
Valkó. B.) — Göd. 77. 55—57. 
Implom József: Érdekes gyulai lelet. — Ein interessanter Fund in Gyula. 
- Dolg. 35. 234—235. — 236—237. 
Kada Elek: Városunk őstörténetéből. — (Die Urgescliichte von Kecske-
mét.) — Kecsk. Évk. 905—12. 93—118. 
Király Pál: Dák fegyverek és várak Trajón oszlopán. K. — (Dakischo 
Waffen und Burgen auf der Traiansaule. B.) — E. M. 87. 424—452. 
Király Pál: A dák háborúk emlékei Dobrudzsában. — (Denkmaler der 
dakischen Kriege, aus Dobrudzsa.) — E. M. 905. 241—254. 
Király Pál: A dák háborúk története Traján oszlopának képei alapján. 
— (Die Geschichte der dakischen Kriege, nach dem Bildern der Traian-
saule.) — E. M. 905. 468—486. 
Komáromy József: A jászberényi-belsőszőlői rómaikori temető. K. — 
(Das römerzeitliche Gráberfeld in Jászberény. B.) — Jász. Évk. 37. 82—85. 
Kwmos Tivadar: Százhalom-Batta, mint neplitkorbeli telep. — (Száz-
halombatta, als neolithische Siedlung. B.) — Földr. Közi, 904. 461—469. 
Kovács István: A jánosszállási jazig temető. K. — Cimitiére jazygue de 
Jánosszállás. B. — Dolg. 14. 109—117. — 118—120. 
Krupinszky László: Égetett cserepek és lelőhelyük anyagának techni-
kai vizsgálata. — Teclmische Untersuchung des Materials gebrannter Scher-
ben und des Materials ihres Fundortes. — Dolg. 35. 228—229, _ 232—234. 
Kuzmiák Sándor: Keresztúr községének archeológiája. — (Die Ar-
chiiologie der Gemeinde Keresztúr.) — Bács. 90. 157—175. 
v. Lengyel Endre: Égetett cserépedények ós .lelőhelyük anyagának kő-
zettani vizsgálata. — Petrographische Untersuchung des Materials gebrann-
ter Tongefiisse und des Materials ihres Fundortes. — Dolg. 35. 226—228. — 
230—232. 
Márton Lajos: Jelentése 1907. évben végzett ásatásairól. K. — Aus-
grabungsberichte. B.) — M. N. M. Jel. 907. 176—184. 
Márton Lajos: Jelentése tószegi, újhartyáni, vérségi, valkói ós pat-
varczi ásatásairól. K. — (Die Ausgrabungen von Tószeg, Ujhartyán, Ver-
seg, Valkó und Patvarcz. B.) — M. N. M. Jel. 908. 168—174. 
Mészáros Gyula: Jazyg nyelvemlék Magyarországon. K. — Ein jazygi-
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sches Sprachdenkmal in Ungarn. B. — N. Ny. 37. 33—50. — 51. — Alf. V. 
S550. 31. 
Milleker Bódog: Őstelep a verseczi „Kápolnahegy" lejtőjén. — (Urzeit-
liehe Siedlung bei Versec auf dem Kápolnahegy.) — Tv. Ért, 82. 12—14. 
M(illeke)r B(ódo)g: Két régibb versecvidéki római lelet. — (Zwei iiltere 
römische Funde bei Versec.) — Tv. Ért. 82. 48. 
Milleker Bódog: A fehértemplomi barbár leletek. — (Die barbarischen 
Funde in Fehértemplom.) — Tv. Ért. 83. 15—27. 
M(illeke)r B(ódo)g: Népvándorláskorszaki (?) sírpk Versecen. — (Gra-
ber aus der Völkerwanderungszeit in Versec.) — Tv. Ért. 83. 151. 
M(illeke)r B(ódo)g: Károlyfalvi római lelet. — (Der römische Fund 
von Károlyfalva.) — Tv. Ért. 8Í. 49. 
Milesz Béla: Múzeumunk bemutatott tárgyai és tiszaigari ásatásunk. K. 
— (Die Gegenstande unseres Museums und die Ausgrabungen in Tiszaigar. 
B.) — Tiszaf. 98. 12—24. 
Mogyorossy János: Két gyulai lelet. — (Zwei Funde in Gyula.) — 
A. K. VIII. 141—142. 
Orosz Endre: Ösembartani adatok Erdélyből. — (Prahistorische Anga-
ben aus Transylvanien.) — E. M. Ért. 97. 82. 
Orosz Endre: Arehaologiai adatok Délmagyanországból. — (Arehaolo-
gische Angaben aus Südungarn.) — Tv. Ért. 97. 88—95. 
Orosz Endre: Üjabb leletek a vaskori telephelyről. — (Neuere Funde 
von der eisenzeitlichen Siedlung.) — Tv. Ért. 98. 38—42. 
Orosz Endre: Pótlék az „Archeológiai adatok Délmagyarországrql" című 
közleményhez. — (Supplement zum Aufsatz: „Arehaologische Daten von 
Südungarn.") — Tv. Ért. 98. 42-43. 
Orosz Endre: Ösembertani adatok Erdélyből. — Prahistorische Beitrage 
aus Siebenbürgen. — E. M. Ért. 901. 16—46. — 16. 
Páldy Gyula ós Eördögh Béla. Őskori település Tiszalök és Bázom 
Páldy Gyula és Eördögh Béla: őskori település Tiszalök és Bázpm-
puszta.) — Debr. Szle. 37. 196. 
Párduez Mihály: A nagy magyar Alföld rómaikori leletei. K. — Bömer-
zeitliche Funde des grossen ungarischen Alföld. B. — Dolg. 31. 74—161. — 
162—186. 
Párduez Mihály: Üjabb adatok az Alföld római korónak ismeretéhez. 
K — Neue Angaben zur römischen Zeit des Alföids. B. — Dolg. 32. 112—119. — 
120—121. 
Párduez Mihály: Rómaikori leletek Csongrádon. K. — Funde aus der 
Bömerzeit in Csongrád. B. — Dolg. 36. 52—62. — 63—70. 
Párduez Mihály: Üjabb jazig leletek Hódmezővásárhely határéban. K. 
— Neuere Jazygenfunde bei Hódmezővásárhely. B. — Dolg. 37. 78—84. — 
85—88 
Párduez Mihály: A hódmezővásárhelyi ref. gimnázium régiséggyüjte-
ménye. II—V. rész. K. — (Die Altertümersamtnlung des ref. Gymnasiums zu 
Hódmezővásárhely. II—V. Teil. B.) — Dolg. 37. 120-181. 
Párduez Mihály: Neuere Angaben zur Keramik des Alföld aus .der 
Bömerzeit. B. — Dolg. 37. 195-231. 
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Párduez Mihály: Rómaikori lelőhely Hódmezővásárhelyen a Solt-Palé-
ban. K. — Rőmerzeitlicher Fundort in Solt-Paló bei Hódmezővásárhely. B. 
— Dolg. 38. 90—114. — 115—123. 
Párduez Mihály: Adatok az Alföld rómaikori kerámiájához. K. — An-
gaben zur Keramik des Alföld aus der Römerzeit. B. — Dolg. 35. 175—184. — 
185—203. 
Párduez Mihály: La Téne- és népvándorláskori sírok a Solt-Palóban. K. 
— Graber aus der La Téne- und Völkerwanderungszeit im Solt Palé. B. — 
Dolg. 36. 159—169. — 170-174. 
Párduez Mihály és Bálint Alajos: Üjabb őskori telep Ószentiván hatá-
rában; K. — Eine neue urzeitliohe Ansiedlung bei Ószentiván. B. — Dolg. 33— 
3i. 44-50. — 51—53. 
(Pósta Béla): „A hortobágyi halmos temetőkről. . ." — (Die Hügel-
graber auf dem Hortobágy.) — Dehr. 11—15. 9—12. 
Rhé Gyula: Szarmata érem a Veszprém-vármegyei múzeumban. K. — 
. . . Unediertes sarmatisches Amule t t . . . B. — . . . un amidet s a rma te . . . B, 
— Num. Közi. 905. 67. — 84. 
Rómer Flóris Ferenc: Ga Igavölgye őstörténelmi szempontból. K. — 
(Das Galgatal in urzeitlieher, Hinsicht. B.) — Göd. 77. 49—61. 
R(ómer) F(lóris) F(erenc): A nagyváradi ezüstlelet K. — (Der Silber-
fund von Nagyvárad. B.) — Bihar. 85—88. 1—4. 
(Söregi János): A felsőjózsai és zeleméri ásatás. Iv. — Barbarengra-
ber aus der Bömerzeit in Felsőjózsa. B. — Dehr. 27. 14—17. — 30—31. 
Söregi János: Bégészeti kutatások és ásatások 1930-ban. 2. Kutatások a 
beregi Tiszaháton és az Ecsedi-láp környékén. K. — Forsehungen in der Ge-
gend von „Tiszahát" und in der Moorgegend von Ecsed. B. — Dehr. 30. 69— 
76. — 82-85. — D. Közi. 1. 20. 
Söregi János: Móhkasalakú földbe váj t üregek feltárása Debrecen vá-
ros téglagyári telepén. Mi volt az üregek rendeltetése? K. — Aufdeckung der 
in die Erde gegrabenen bienenkorbförmigen Gruben in der Ziegelfabriks-
anlage der Stadt Debrecen. Das Probleni der Gruben. B. — Dehr. 31. 43—59. 
_ 59—60. — D. Közi. 2. 18. 
Söregi János: A móhkasalakú földbevájt üregek problémája. Iv. — Das 
Problem der in die Erde gegrabenen bienenkorbförinigen Gruben. B. — 
1). Közi. 3. 83. 
Söregi János: Régészeti kutatások. II. Kómuikori magános sír feltá-
rása a debreceni Varga kertben. K. — Röinerzeitliehes Grab im Debrecener 
Vargakert B. — Dehr. 32. 50—53. — 71. 
(Söregi János): Ós- és rómaikori telepnyoniok a hortobágyi víztároló-
medence északi árka mentén. — (Ur- und römerzeitliehe Siedlungsspuren in 
Hortobágy.) — Dehr. 35. 67—69. 
(Söregi János): A hajdúhadház-szabadtanyai rómaikori telep. — (Die 
römerzeitliehe Siedlung in Hajdúhadház-Szabadtanya.) — Dehr. 35. 73—74. 
(Söregi János): A hajdúdoipgi szamiata-jazig temető. K. — (Das 
sarmatiseh-jazygische Griiberfeld in Hajudorog. B.) — Dehr. 35. 77—80. 
(Söregi János): Rómaikori sír Debrecen határában, a mikepórcsi út 
mellett. — (Bömerzeitliches Grab bei Debrecen.) — Dehr. 35. 80—81. 
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Szabó Kálmán: Népvándorlás, a Kft e. VI. — Kr. u. X. század. — Völker-
wanderung, VI. Jahrhundert vor Chr.—X. Jahrhundert nach Chr. B. — 
Kecsk. 20-30. 
Téglás Gábor: A közép Marpsvölgy őstörtónelmi nevezetességű bar-
langjai. — (Die Höhlen des mittleren Marostales von urzeitlicher Merk-
wiirdigkeit.) — E. M. Ért. 86. 387-210. — 239. 
Téglás Gábor: Dák várak Udvarhelymegye keleti és északi hegyvidé-
kein. K. — (Dakische Burgen in den Gebirgen des Kom. Udvarhely. B.) — 
E. M. 95. 237—247. — 312—319. 
Torma Zsófia: Az örmény nép európai származása. — (Die europiiisohe 
Herkunft des Armenischen Volkes.) — Arm, 88. 210—212. 
Török Gyula: Bronzkori telep a Hunyadihalomban. K. — Eine bronze-
zeitliche Siedlung im Hunyadi-halom. B. — Dolg. 35. 153—155. — 156—158. 
Visegrádi János: Két ősrégészeti kirándulásunk a Zempléni-Sziget-
hegységbe. — (Zwei arehaologische Ausflüge auf das Szigethegység (Insel-
gebirge) in Zemplén.) — Zempl, 907. 97—114. 
Weigang János: Jelentés az Apatin, Szónta és Erdőd határában, va-
lamint a vármegyénkkel határos Baranya megyében talált néhány őskori 
tárgyról, úgyszintén az Apatin mellett és Weindl Mór nagybirtokos jószá-
gán feltárt őskori sírokról. — (Bericht iiber die urzeitliehen Funde bei Apa-
tin, Szónta, Erdőd und im- Kom. Baranya und die urzeitliehen Graber in 
Apatin.) — Bács. 901. 20—29. 
Zoltai Lajos: Jelentés a Debreceni Váipsi Múzeum 1906. évi régészeti 
ásatásairól. K. — (Arehaologische Ausgrabungen des Museums von Deb-
recen im Jahre 1906. B.) — M. K. Ért. 907. 24—42. 
Zoltai Lajos: Debrecen sz. kir. város múzeumának régészeti ásatásai 
1905-ben. K. — (Ausgrabungen des Museums zu Debrecen im Jahre. 1905. B.) 
— M. K. Ért. 907. 179—189. 
Zoltai Lajos: Ásatásaink az 1911-ik évben. I. A hortobágyi julijárás 
porosháti halmai. K. — (Die Hügel von Poroshát in der Hortobágy. B.) — 
Debr. 11. 25—36. 
Zoltai Lajos: Ásatások a hortobágyi Porosbáton. — (Ausgrabungen in 
Hortobágy-Poroshát.) — Debr. 12. 56—66. 
Zoltai Lajos: Ásatások. K. — (Ausgrabungen. B.) — Debr. 13. 20—26. — 
(Zoltai Lajos—Söregi János): A kabai ásatás. K. — Sarmatisch-jazigi-
sche Hügelgriiber bei Kaba. B. — Debr. 27. 17—20. — 31—32. 
— —.: Nevezetes lelet Detta tájékán. — (Merkwürdiger Fund bei Detta.) 
— Tv. Ért. 75. 194. 
— —.: A varadiai „Kilia" nevű d o m b . . . — (Der s. g. Kiliahügel bei 
Varadia.) — Tv. Ér{. 82. 184. 
Régiségek. — (Einige Altertümer.) _ Bács. 86. 160. 
.: Temesvári leletek. — (Die Funde von Temesvár. — Tv. Ért. 
901.97. ;. ! 
— —.: Bógiség-leletek. — (Arehaologische Funde.) — Bács. 98. .139. 
: A Szabolcs megyei Jósa múzeum ásatásai. — (Die Ausgrabun-
gen des Jósa-Museums zu Nyiregyhúza.) — Közműv. 24. 442. 
Dr. Banner. János. 
